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VOORWOORD 
Sinds de publikatie "Het fruitspint en zijn bes t r i jd ing" van de hand 
van Dr. D. J. Kuenen - in 1946 uitgegeven door het Minis ter ie van Land-
bouw en Visse r i j a ls Mededeling van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst -
is er in het Nederlands geen algemene beschri jving van de frui tspint-
mijt als afzonderlijke publikatie van een omvang als de onderhavige 
meer verschenen . Dit ondanks het feit, dat de fruitspintmijt bij voor t -
during één van de belangr i jks te plagen in de fruitteelt is gebleven en 
er mede daardoor veel onderzoek aan is ver r ich t ; met name ook door 
de auteur van deze Mededeling, de heer M. van de Vrie, de door het 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen op ons 
Proefs ta t ion gesta t ioneerde acaroloog. 
Het feit, dat dit onderwerp nog steeds actueel i s , is met name de 
reden geweest om deze Mededeling te schri jven. De fruitspintmijt 
vo rmt nog steeds een bedreiging voor de goed verzorgde appelpercelen, 
en zij heeft het vermogen om v e r r a s s e n d snel res i s ten t ie tegen nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen op te bouwen. Soms wordt wel eens de 
v raag opgeworpen, of de fruitspintmijt in deze stri jd s t e rker zal b l i j -
ken te zijn dan de mens . 
Pvecent onderzoek heeft evenwel aangetoond, dat ook de frui tspint-
mijt haar natuurli jke vijanden heeft die haar kwantitatief op een aan-
vaa rdbaa r niveau kunnen houden. Bij de normale bestr i jding van in-
sekten en meeldauw •worden deze natuurli jke vijanden echter gedood. 
In het kader van de ge ïn tegreerde bestr i jding van plagen maakt men 
daarentegen juist gebruik van deze natuurli jke vijanden om de frui t-
spintmijt te onderdrukken. 
Ik ben er van overtuigd, dat deze ui tgebreide beschri jving van de 
levenswijze van de fruitspintmijt en de overige op vruchtbomen voor-
komende mijten haar nut voor de praktijk zal bewijzen. 
Ir . R. K. Elema 
Di rec teur . 

1. HET VOORKOMEN VAN MIJTEN OP VRUCHTBOMEN 
INLEIDING 
Mij t en k o m e n v r i j w e l o v e r a l t e r w e r e l d v o o r , in de p o o l g e b i e d e n 
en in de t r o p e n , in de o n d e r a a r d s e g r o t t e n en in he t h o o g g e b e r g t e , in 
zoe t en in zout w a t e r . E r z i jn s o o r t e n die in v o c h t i g e b o s g r o n d l e v e n 
en s o o r t e n die in w o e s t i j n e n op v r i j w e l k a l e r o t s e n v o o r k o m e n . 
De l e v e n s w i j z e kan z e e r v e r s c h i l l e n d zi jn; s o m m i g e s o o r t e n kunnen 
z e e r t a l r i j k en s c h a d e l i j k z i jn in v o o r r a d e n o p g e s l a g e n v o e d s e l , a n d e r e 
s o o r t e n z i jn b e k e n d a l s p a r a s i e t e n van d i e r e n en p l a n t e n . 
A l l e e n de m i j t e n , die op v r u c h t b o m e n v o o r k o m e n , z u l l e n in dit boek je 
b e s p r o k e n w o r d e n . 
De b e l a n g r i j k s t e twee g r o e p e n s c h a d e l i j k e m i j t e n die op v r u c h t b o -
m e n v o o r k o m e n z i jn de s p i n t m i j t e n ( T e t r a n y c h i d a e ) en de g a l m i j t e n 
( P h y t o p t i d a e ). Lang n i e t a l l e op v r u c h t b o m e n v o o r k o m e n d e m i j t e n zi jn 
SPINTMIJTEN 
De o n t w i k k e l i n g van een s p i n t m i j t to t v o l w a s s e n d i e r v e r l o o p t v ia 
een a a n t a l o n t w i k k e l i n g s s t a d i a . Bij de f r u i t s p i n t m i j t , h a r l e k i j n m i j t en 
b o n e s p i n t m i j t z i jn da t a c h t e r e e n v o l g e n s : e i , l a r v e , p r o t o n y m p h e , d e u -
t o n y m p h e , v o l w a s s e n d i e r (zie a fbee ld ing 1). D e z e o n t w i k k e l i n g s s t a d i a 
w o r d e n a f g e w i s s e l d m e t " r u s t s t a d i a " ; da t z i jn s t a d i a , w a a r i n h e t d i e r 
g e d u r e n d e k o r t e r e of l a n g e r e t i jd s t i l z i t op he t b lad a l v o r e n s o v e r te 
gaan in he t v o l g e n d e s t a d i u m . 
De v r o u w t j e s l e g g e n e i e r e n op de t a k k e n , de b l a d e r e n , of in een 
s p i n s e l op de b l a d e r e n . De d u u r van dit e i s t a d i u m kan v a r i ë r e n van 7 
tot 14 d a g e n , a fhanke l i jk van de s p i n t s o o r t en de t e m p e r a t u u r . Uit de 
e i e r e n k o m t een l a r v e ; d e z e i s g e m a k k e l i j k te h e r k e n n e n a a n he t a a n -
t a l po ten , n a m e l i j k z e s ; in a l l e a n d e r e s t a d i a z i jn e r ach t po ten . 
De o n t w i k k e l i n g s d u u r van l a r v e tot v o l w a s s e n v r o u w t j e d u u r t o n g e v e e r 
t w e e w e k e n , e v e n e e n s a fhanke l i jk van de s p i n t s o o r t en de t e m p e r a t u u r . 
De o n t w i k k e l i n g v a n de m a n n e t j e s gaa t in de r e g e l wa t v l u g g e r . 
G e d u r e n d e d e z e o n t w i k k e l i n g kan d o o r v e r s c h i l l e n d e o o r z a k e n s o m s 
g r o t e s t e r f t e o p t r e d e n . Wind, v o o r a l a l s d i e v e r g e z e l d gaa t v a n r e g e n , 
kan de o o r z a a k z i jn van he t v e r d w i j n e n van g r o t e a a n t a l l e n s p i n t m i j t e n . 
Dit kan een van de o o r z a k e n z i jn van he t v a a k z e e r g r i l l i g e v e r l o o p 
van m i j t e n p o p u l a t i e s . 
G e d u r e n d e de z o m e r k o m e n m e e r d e r e g e n e r a t i e s tot o n t w i k k e l i n g . 
Het a a n t a l g e n e r a t i e s i s v a n v e e l f a k t o r e n a fhanke l i jk ; de s o o r t m i j t e n , 
de k w a l i t e i t van de w a a r d p l a n t en h e t k l i m a a t z i jn d a a r v a n de b e l a n g -
r i j k s t e . 
V o o r t p l a n t i n g v ind t g e s l a c h t e l i j k of o n g e s l a c h t e l i j k p l a a t s . Bij de 
o n g e s l a c h t e l i j k e v o o r t p l a n t i n g z i jn e r twee v e r s c h i l l e n d e typen : 
o,i mm 
Afb. 1. O n t w i k k e l i n g s c y c l u s van de f r u i t s p i n t m i j t : 1. l a r v e ; 2. p r o t o -
n y m p h e ; 3 . d e u t o - n y m p h e ; 4 . m a n n e t j e . He t v r o u w t j e i s a fge-
b e e l d op afb. 5. 
F i g . 1. Life c y c l e of the F r u i t T r e e Red Sp ide r M i t e : 1. l a r v a ; 
2. p r o t o - n y m p h e ; 3 . d e u t o - n y m p h e ; 4 . m a l e . See for f e m a l e 
f ig. 5. 
a r r h e n o t o k i e en t h e l y t o k i e . In g e v a l v a n a r r h e n o t o k i e (dit k o m t v o o r 
bij de f r u i t s p i n t m i j t en de b o n e s p i n t m i j t ) p r o d u c e r e n o n b e v r u c h t e 
v r o u w t j e s u i t s l u i t e n d h a p l o i d e e i e r e n ; h i e r u i t o n t s t a a n m a n n e t j e s . 
D e z e p a r e n m e t wi j f jes ; de b e v r u c h t e v r o u w t j e s kunnen z o w e l haploi 'de 
a l s diploi 'de e i e r e n l e g g e n , w a a r u i t r e s p e c t i e v e l i j k m a n n e t j e s en 
v r o u w t j e s o n t s t a a n . De v e r h o u d i n g m a n n e t j e s en v r o u w t j e s v a r i e e r t 
v a a k . D e z e w i j z e van v o o r t p l a n t i n g i s van g r o o t b e l a n g bij he t o v e r e r v e n 
van r e s i s t e n t i e t egen b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n . Bij de b e v r u c h t i n g w o r d t 
n a m e l i j k e r f e l i j k m a t e r i a a l u i t g e w i s s e l d en g e r e c o m b i n e e r d , w a a r d o o r 
s t a m m e n g e s e l e c t e e r d k u n n e n w o r d e n m e t een t o e n e m e n d e m a t e van 
e r f e l i j k v a s t g e l e g d e r e s i s t e n t i e . 
T h e l y t o k i e i s , v o o r z o v e r t h a n s b e k e n d , d ip lo id . In een v r o e g o n t -
w i k k e l i n g s s t a d i u m zi jn de e i e r e n h a p l o i d , m a a r t i j d e n s de o n t w i k k e l i n g 
o n t s t a a t op een b e p a a l d m o m e n t he t diploi 'de a a n t a l c h r o m o s o m e n . In 
di t g e v a l k o m e n dus geen m a n n e t j e s , wan t die o n t s t a a n u i t haploi 'de 
e i e r e n . Bij de h a r l e k i j n m i j t , d ie v o o r k o m t op w e i n i g g e s p o t e n v r u c h t -
b o m e n , k o m e n g e e n m a n n e t j e s v o o r . He t gevo lg d a a r v a n k a n dan w e e r 
z i jn , dat r e s i s t e n t i e n i e t , of m i n d e r g e m a k k e l i j k , to t o n t w i k k e l i n g 
k o m t . 
O v e r w i n t e r i n g k a n p l a a t s v inden d o o r m i d d e l van w i n t e r e i e r e n (bij 
de f r u i t s p i n t m i j t ) of d o o r m i d d e l van o v e r w i n t e r e n d e v r o u w t j e s (bij de 
b o n e s p i n t m i j t ) . De o v e r w i n t e r i n g s v o r m e n o n t s t a a n d o o r he t k o r t e r w o r -
den van de d a g e n en da l ing van de t e m p e r a t u u r in de n a z o m e r . S o m s 
kan de v o e d s e l k w a l i t e i t ook nog i n v l o e d h e b b e n . D e z e o v e r w i n t e r i n g s -
v o r m e n z i jn m e e s t a l z e e r o n g e v o e l i g v o o r o n g u n s t i g e o m s t a n d i g h e d e n , 
z o a l s l a g e t e m p e r a t u u r , hoge l u c h t v o c h t i g h e i d e n z . In he t v o o r j a a r , 
a l s a a n een b e p a a l d e k o u d e - b e h o e f t e i s v o l d a a n , k o m e n de w i n t e r e i e r e n 
uit of w o r d e n de o v e r w i n t e r e n d e v r o u w t j e s w e e r akt ief . 
GALMIJTEN 
De l e v e n s w i j z e van g a l m i j t e n i s nog z e e r o n v o l l e d i g b e k e n d . In de 
z o m e r k u n n e n zi j in g r o t e a a n t a l l e n op h e t b l a d v o o r k o m e n en d o o r 
v o e d s e l o p n a m e b r u i n v e r k l e u r i n g of g a l v o r m i g e w o e k e r i n g e n v e r o o r z a -
k e n . Zi j z i jn e r g k l e i n , s l ank van v o r m , m e e s t a l g r i j s w i t v a n k l e u r en 
w e i n i g b e w e e g l i j k . Het a a n t a l g e n e r a t i e s i s n i e t b e k e n d , t e r w i j l ook 
nog m a a r w e i n i g b e k e n d i s o v e r de o o r z a k e n van de v e r a n d e r i n g e n in 
h e t p o p u l a t i e v e r l o o p . 
O v e r w i n t e r i n g v ind t m e e s t a l p l a a t s d o o r m i j t e n d ie v e r s c h o l e n z i jn 
o n d e r k n o p s c h u b b e n en op a n d e r e b e s c h u t t e p l a a t s e n . Van h i e r u i t b e -
gint dan h e t v o l g e n d v o o r j a a r de c y c l u s opn ieuw; s o m s r e e d s v r o e g in 
h e t v o o r j a a r , z o a l s m e t de m i j t e n die de p e r e p o k z i e k t e v e r o o r z a k e n . 
ROOFMIJTEN 
Roofmi j t en l e v e n t en k o s t e v a n s p i n t m i j t e n en a n d e r e s o o r t e n m i j t e n . 
O n d e r g u n s t i g e o m s t a n d i g h e d e n k u n n e n zi j de s c h a d e l i j k e m i j t e n g e d u -
r e n d e l a n g e p e r i o d e n b e n e d e n een s c h a d e l i j k n i v e a u h o u d e n . D o o r d a t 
dit v a n g r o o t b e l a n g g e a c h t w e r d , in v e r b a n d m e t de b e s t r i j d i n g v a n 
s p i n t m i j t e n , i s op v e e l p l a a t s e n een u i t v o e r i g o n d e r z o e k n a a r h e t 
v o o r k o m e n en de l e v e n s w i j z e van r o o f m i j t e n v e r r i c h t . 
Z i j z i jn v o o r n a m e l i j k a a n de o n d e r k a n t v a n de b l a d e r e n t e v i n d e n , 
m e e s t a l b i j de hoofdner f . Hun k l e u r i s h a l f - t r a n s p a r a n t tot g e e l b r u i n . 
De e i e r e n z i jn g l a s h e l d e r en o v a a l van v o r m . De o n t w i k k e l i n g to t v o l -
w a s s e n m i j t gaa t , e v e n a l s bij de s p i n t m i j t e n , v i a een a a n t a l o n t w i k k e -
l i n g s s t a d i a . V o o r t p l a n t i n g kan a l l e e n p l a a t s v in d en n a d a t de v r o u w t j e s 
b e v r u c h t z i j n . 
De v o o r t p l a n t i n g s s n e l h e i d h a n g t , o n d e r a n d e r e , s t e r k af v a n de 
h o e v e e l h e i d v o e d s e l d ie t e r b e s c h i k k i n g s t a a t . Hoe m e e r v o e d s e l , d e s 
t e m e e r e i e r e n e r w o r d e n ge legd , e v e n w e l to t e e n b e p a a l d m a x i m u m . 
Ook h e t a a n t a l p r o o i e n , dat gedood w o r d t , hang t s a m e n m e t de a a n t a l -
l en w a a r i n d e z e a a n g e t r o f f e n w o r d e n : hoe m e e r s p i n t m i j t e n a a n w e z i g 
z i jn , d e s te m e e r e r w o r d e n gedood . D e z e twee f a k t o r e n m a k e n dat de 
r o o f m i j t e n in s t a a t z i jn de o n t w i k k e l i n g van de s p i n t m i j t e n s t e r k af te 
r e m m e n , z o n d e r hen e v e n w e l v o l l e d i g ui t te r o e i e n , w a a r d o o r e r s t e e d s 
e e n z e k e r e h o e v e e l h e i d v o e d s e l o v e r b l i j f t . 
Zi j h e b b e n 4 à 5 g e n e r a t i e s p e r j a a r , w e l k e e l k a a r - door de l a n g e 
l e v e n s d u u r v a n de m i j t e n - v o o r e e n g r o o t g e d e e l t e o v e r l a p p e n . Hun 
p e r i o d e van a k t i v i t e i t , t u s s e n h e t ui t w i n t e r r u s t k o m e n en he t in de 
h e r f s t w e e r in w i n t e r r u s t gaan , i s v r i j w e l gel i jk a a n d ie v a n de v o o r -
n a a m s t e s c h a d e l i j k e s o o r t , de f r u i t s p i n t m i j t . In de h e r f s t o n t s t a a n , 
e v e n e e n s d o o r he t k o r t e r w o r d e n van de d a g l e n g t e en he t d a l e n van de 
t e m p e r a t u u r , v r o u w t j e s die na b e v r u c h t i n g gaan o v e r w i n t e r e n . M a n n e -
t j e s gaan v o o r de w i n t e r dood. 
Roofmi j t en z i jn g e v o e l i g v o o r een g r o o t a a n t a l b e s p u i t i n g s m i d d e l e n . 
De m e e s t e i n s e k t i c i d e n , v e e l a c a r i c i d e n en e n k e l e fung ic iden z i jn z e e r 
s c h a d e l i j k . S o m m i g e m i d d e l e n v e r o o r z a k e n een g r o t e s t e r f t e , a n d e r e 
m i d d e l e n v e r o o r z a k e n een t i j d e l i j k e o n d e r b r e k i n g van de e i p r o d u k t i e 
of een b l i j v e n d e o n v r u c h t b a a r h e i d . 
MOSMIJTEN 
Op de v r u c h t b o m e n , v o o r a l op de s t a m m e n en de d i k k e r e t a k k e n , 
k u n n e n o n d e r s t e u n b a n d e n , s c h o r s s c h u b b e n en d e r g e l i j k e g r o t e a a n -
t a l l e n m o s m i j t e n v o o r k o m e n . Zi j z i jn m e e s t a l r o o d b r u i n tot d o n k e r -
b r u i n van k l e u r en h e b b e n een o p v a l l e n d r o n d e v o r m . De p o t e n z i jn 
z e e r k o r t , w a a r d o o r de r o n d e v o r m nog m e e r g e a c c e n t u e e r d w o r d t . 
Zi j w o r d e n v a a k a a n g e z i e n v o o r i n s e k t e e i e r e n , v r u c h t l i c h a m e n van 
k a n k e r e n z . E e n h o o g s t e n k e l e k e e r w o r d e n z i j ook op he t b l a d g e v o n d e n . 
Zi j l e v e n van m o s s e n , w i e r e n en a f b r a a k p r o d u k t e n , w e l k e op de g e -
n o e m d e p l a a t s e n s o m s in g r o t e h o e v e e l h e d e n v o o r k o m e n . Zij z i jn dus 
v o l k o m e n o n s c h a d e l i j k . In de g r o n d k o m e n v e r w a n t e s o o r t e n v o o r , d i e 
v e r m o e d e l i j k v o o r de o m z e t t i n g van o r g a n i s c h m a t e r i a a l van v e e l b e t e -
k e n i s z i j n . 
SCHADEBEELD EN ECONOMISCHE BETEKENIS 
S p i n t m i j t e n b e z i t t e n e e n p a a r s t i l e t t e n ; di t z i jn m o n d d e l e n d ie v e r -
v o r m d z i jn to t n a a l d v o r m i g e s t e e k o r g a n e n , w a a r m e e p l a n t e n c e l l e n a a n -
g e p r i k t k u n n e n w o r d e n . Zi j w o r d e n d o o r de o p p e r h u i d to t in h e t s p o n s -
w e e f s e l g e s t o k e n w a n n e e r de m i j t e n a a n de o n d e r k a n t van de b l a d e r e n 
z i t t e n , of tot in h e t p a l i s a d e n w e e f s e i a l s de m i j t e n a a n de b o v e n k a n t 
van h e t b l ad z i t t e n . He t i s o p v a l l e n d , da t de s c h a d e a a n h e t s p o n s w e e f -
s e l van a p p e l b l a d e r e n s t e e d s b e p e r k t bl i j f t , o n d a n k s he t a a n w e z i g z i jn 
van s o m s g r o t e a a n t a l l e n s p i n t m i j t e n . De g r o o t s t e s c h a d e w o r d t a a n -
g e r i c h t , a l s de m i j t e n in w a r m e p e r i o d e n n a a r de b o v e n k a n t v a n de 
b l a d e r e n gaan en van d a a r ui t h e t p a l i s a d e n w e e f s e l b e s c h a d i g e n . 
Van s o m m i g e s o o r t e n m i j t e n i s h e t b e k e n d , da t zi j bi j h e t a a n p r i k -
k e n van de c e l l e n een stof a f s c h e i d e n en in de ce l b r e n g e n . D e z e stof 
k a n dan de c e l i n h o u d g e h e e l of g e d e e l t e l i j k o p l o s s e n , v o o r d a t d e z e d o o r 
de s p i n t m i j t o p g e n o m e n w o r d t . V e r d e r w o r d e n in s o m m i g e g e v a l l e n ook 
s toffen a f g e s c h e i d e n d ie g r o e i s t o o r n i s s e n tot gevo lg h e b b e n . 
De a a n g e p r i k t e c e l l e n v e r d r o g e n op den d u u r . H i e r d o o r o n t s t a a t 
b r u i n v e r k l e u r i n g , d ie n a a r m a t e de a a n t a s t i n g l a n g e r d u u r t e r n s t i g e r 
w o r d t . E r n s t i g e m a t e v a n b l a d v a l k a n d a a r d o o r o p t r e d e n . Di t v e r d r o -
g i n g s p r o c e s k a n h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k v e r s n e l d w o r d e n d o o r d r o g e , 
z o n n i g e w e e r s o m s t a n d i g h e d e n . D e z e o m s t a n d i g h e d e n k u n n e n d u s , n a d a t 
de b e s c h a d i g i n g i s a a n g e r i c h t , de m a t e van s c h a d e nog s t e r k b e ï n v l o e -
den z o n d e r van i n v l o e d te z i jn op de a a n t a l l e n s p i n t m i j t e n . Dit i s v o o r 
e e n d e e l ook de v e r k l a r i n g van he t v a a k o n v e r w a c h t o p t r e d e n van s p i n t -
b e s c h a d i g i n g . 
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Het gevolg van deze celverniel ing is , dat de fotosynthese-capaci te i t 
van de bladeren s terk beperkt wordt . Dit betekent, dat de bladeren in 
ve rminderde mate gebruik maken van de opvallende zonne-energie om 
koolzuurgas uit de lucht op te nemen en om te zetten tot su ikers en an-
dere stoffen. Hierdoor kan de scheutgroei en de aanleg van gemengde 
knoppen s terk geremd worden. Ook kan in erns t ige gevallen het ui t-
groeien en het k leuren van de vruchten nadelig beihvloed worden. 
SAMENVATTING 
Op vruchtbomen kan een groot aantal soorten mijten voorkomen; 
vooral op bomen, waaraan weinig cul tuurzorgen besteed worden, kan 
het aantal soorten zeer groot zijn. De mees t e van deze soorten zijn 
evenwel van geringe economische betekenis . De fruitspintmijt , Panony-
chus ulmi (Koch), is de mees t belangrijke soort; schade aan de bladeren 
kan tot gevolg hebben dat scheutgroei , knopontwikkeling en het ui t -
groeien van de vruchten be lemmerd wordt. Op goed verzorgde bomen 
zijn de vermeerder ingsmogel i jkheden voor spintmijten groot. 
Roofmijten kunnen van veel betekenis zijn voor het laaghouden van 
spintmij ten-populat ies; door het toepassen van voor hen schadelijke 
middelen is hun over levingskans gering. 
2. DE OP VRUCHTBOMEN VOORKOMENDE 
MIJTENSOORTEN 
DE FRUITSPINTMIJT (PANONYCHUS ULMI (KOCH)) 
(zie afbeelding 5) 
INLEIDING 
De belangri jkste mij tensoort op vruchtbomen is de fruitspintmijt , 
Panonychus ulmi. Het is vooral het onverwachte optreden van bru in-
verk leur ing van de bladeren, mees ta l in juli - augustus, wat deze 
plaag k a r a k t e r i s e e r t en de t e l e r s vaak voor moeilijkheden plaats t . 
De aantast ing door de fruitspintmijt is r eeds vele j a ren in ons land 
bekend; voor de tweede wereldoor log werd door de toenmalige Rijks-
tuinbouwconsulent in Zeeland, i r . B. Bosma, onderzoek ve r r i ch t naar 
bestr i jdingsmogeli jkheden van deze aantast ing. Door dr . D. C. Geijskes 
•werd in de j a ren 1937 - 1938 een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de 
levenswijze van deze soort . In 1941 werd met het onderzoek naar de 
levenswijze en bestr i jdingsmogeli jkheden van deze soort in Zeeland 
begonnen door dr . D. J. Kuenen. Sinds die tijd i s het ontwikkelen van 
ra t ionele bestr i jdingsmogeli jkheden s teeds een onderzoekprojekt ge-
wees t . 
Overal t e r wereld , waar pi t - en s teenvruchten geteeld worden, 
komt deze mij tensoor t voor, soms zelfs gelijktijdig met andere scha-
delijke soor ten. 
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LEVENSWIJZE 
De fruitspintmijt overwinter t door middel van win te re ie ren . Deze 
•worden in de nazomer , vanaf begin augustus tot diep in de herfs t , op 
de takken van de waardplanten gelegd. Zij worden mees ta l aan de on-
derkant van de dunnere takken, rond de knoppen, op de vruchtsporen 
en op de overgangen van één- naar tweejar ig hout afgezet. Als er een 
hoge dichtheid van de spintmijten voorkomt, worden ook wel e ieren op 
de dikkere takken gelegd; soms kunnen er zoveel voorkomen, dat de 
takken er uit zien als of ze rood geverfd zijn. Ook in de kelkholten van 
de vruchten worden soms grote aantallen win te re ie ren gevonden. 
De win te re ie ren komen in het voor jaar , eind apr i l - begin mei , uit. 
De periode waar in de win te re ie ren uitkomen, duurt mees t a l ongeveer 
vier weken, m a a r kan in sommige j a r en ook wel uitlopen tot ruim zes 
weken. Er kunnen ook van boomgaard tot boomgaard versch i l l en in het 
uitkomen van de win te re ie ren gevonden worden. E r zijn gevallen be -
kend -waarbij het t i jdstip, waarop het uitkomen van de win te re ie ren b e -
gon, 10 tot 12 dagen uiteen liep; het moment waarop 50 % van de win-
t e r e i e r e n was uitgekomen kon wel m e e r dan twee weken versch i l l en 
(zie afbeelding 2). De oorzaken van deze versch i l l en zijn nog niet be -
kend. Wel is het duidelijk dat deze versch i l l en niet al leen door het k l i -
PERCENTAGE 
UITGEKOMEN EIEREN 
UITKOMEN WINTEREIEREN P. ULMI 20 C. 
100n 
50- • APPEL 
ZURE KERS 
Afb. 2. Het uitkomen van win te re ie ren van de f ruit spintmijt bij con-
stante t empera tuur . De e ie ren zijn kort voordat zij bij con-
stante t empera tuur gebracht werden, ve rzameld op appel en 
op zure k e r s . Het moment waarop 50 % van de la rven is ui t -
gekomen is duidelijk verschi l lend. 
Fig. 2. Hatching of winter eggs of the Fru i t T ree Red Spider Mite on 
apple (solid line) and sour che r ry (dashed line) at constant 
t e m p e r a t u r e . ELggs were collected immediate ly before 
exposure to the constant t e m p e r a t u r e . The difference at 50 
per cent hatch is conspicuous. 
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maat te r plaatse ve roorzaak t worden. Dat dit belangri jke consequen-
t ies voor de bes t r i jd ing kan hebben, is wel duidelijk. 
Er kunnen vijf ontwikkelingsstadia onderscheiden worden: ei, l a rve , 
protonymphe, deutonymphe en het volwassen dier (zie afbeelding 1). 
Deze stadia worden afgewisseld met " rus t s tad ia" ; dat zijn kor t duren-
de stadia waar in het dier onbeweeglijk op het blad zit . Aan het eind 
van dit stadium ba r s t de huid open en komt het volgende ontwikkelings-
stadium tevoorschi jn. De lege huidjes kunnen lange tijd op de b laderen 
blijven zitten en kunnen gemakkelijk aangezien worden voor dode mijten. 
Ook de " rus t s t ad i a " kunnen, omdat zij onbeweeglijk zijn, gemakkelijk 
aangezien worden voor dode dieren. De gehele ontwikkelingsperiode 
van l a rve tot volwassen dier duurt ongeveer 10-20 dagen en wordt 
s terk beïnvloed door de t empera tuu r . 
De vrouwtjes leggen z o m e r e i e r e n op de bladeren; de mees te e ie ren 
worden aan de onderkant van de bladeren gelegd. De ontwikkelingsduur 
van deze e ie ren is 7-10 dagen. Op deze wijze kunnen onder Nederlandse 
omstandigheden 4-6 genera t ies tot ontwikkeling komen. In afbeelding 3 
is de ontwikkeling gedurende een geheel seizoen schemat isch voorge-
steld. 
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Afb. 3. Populat iever loop van de fruitspintmijt op bomen waarop geen 
bestr i jding, maa r de overige cul tuurzorgen 'wel ui tgevoerd 
werden. De win te re ie ren zijn in deze grafiek niet opgenomen. 
Fig. 3. Population development of the Frui t T ree Red Spider Mite. 
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Er kan "overlapping" van genera t ies plaats vinden. Dit betekent, 
dat mijten van verschi l lende genera t ies gelijktijdig aanwezig kunnen 
zijn. Zo kan het voorkomen, dat nog la rven uit de win te re ie ren komen, 
terwij l op hetzelfde t i jdstip al larven uit de zomere i e r en komen. Deze 
grote spreiding in het uitkomen van de win te re ie ren heeft vanze l f spre -
kend invloed op het moment waarop de volgende genera t ies ontstaan en 
op de mate waar in overlapping plaats vindt. Op het eind van de zomer 
kan het voorkomen dat d r i e genera t ies tegeli jkert i jd aanwezig zijn. 
Door het ui tvoeren van bespuitingen kan de opeenvolging van gene-
ra t i e s totaal gewijzigd worden. Indien bijvoorbeeld door bespuitingen 
tegen de b ladro l le r met een middel gewerkt wordt, dat ook invloed 
heeft op de spintpopulatie, kan het voorkomen dat een groot deel van de 
betreffende genera t ie opgeruimd wordt. Als dit middel ui tslui tend tegen 
de beweeglijke stadia werkt , kan een belangrijke verschuiving bij de 
opeenvolgende genera t ies optreden. Het is op deze manier ve rk l aa rbaa r , 
dat van boomgaard tot boomgaard grote verschi l len in de ontwikkelings-
toestand van de spintpopulatie voorkomen. 
Een groot deel van de win te re ie ren komt nooit uit. Er is waargeno-
men, dat 40 à 50 % van de win te re ie ren geen larve opleverde. Deze 
e ie ren kunnen lange tijd op de takken blijven zitten en hun normale 
kleur behouden. Er is dan grote kans op onjuiste schattingen van nog 
uit te komen la rven . Dit kan voor de bestr i jding belangri jke conse-
quenties hebben. De oorzaken voor dit niet uitkomen van veel win te r -
e ieren is niet bekend. Vermoedeli jk is een deel van deze sterfte e r fe -
lijk vastgelegd, doch de grote var ia t ie die tussen de verschi l lende 
j a ren werd waargenomen doet vermoeden, dat andere faktoren daar 
ook nog een rol bij kunnen spelen. Uitgekomen e ie ren zijn vr i jwel 
k leur loos ; de niet uitgekomen e ieren kri jgen la ter door uitdrogen de-
zelfde k leur . Zij kunnen lange tijd - wel m e e r dan een j a a r - op de 
takken blijven zit ten. 
WAARDPLANTEN 
De fruitspintmijt kan op alle frui tgewassen voorkomen: appel, peer , 
pruim, zoete en zure k e r s . Verder is deze soort aangetroffen op een 
groot aantal s ie rgewassen: iep, meidoorn, sleedoorn, vuilboom, co-
toneas te r en s i e r r i b e s . Ook wordt deze soort vaak aangetroffen op on-
kruiden in de boomgaard; voor infectie van de vruchtbomen is dit ech-
te r van geen betekenis , omdat het n immer gelukt is op deze onkruiden 
m e e r d e r e genera t ies achter e lkaar te kweken. 
SCHADEBEELD 
De mijten verbli jven mees ta l aan de onderkant van de b laderen . 
Hier vindt ook de mees te voedselopname p laa t s . De mijten bezit ten 
heel dunne st i let ten, dat zijn naaldachtige s teekorganen. Daarmee wor -
den cellen in het sponsweefsel aangeprikt , waarna de inhoud wordt op-
genomen. De beschadigde cellen drogen uit en s terven af. Het is opval-
lend dat mic roscop i sch onderzoek heeft aangetoond, dat al een belang-
rijk deel van de cellen van het sponsweefsel beschadigd kan zijn, voor-
dat een duidelijk z ich tbare schade ontstaat (zie afbeelding 4). 
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Afb. 4. Dwarse doorsnede van appelb laderen; de 
donkere cel len zijn tengevolge van het 
aanpr ikken door de mijten beschadigd en 
daarna ve rd roogd . A: onbeschadigd blad; 
B: licht beschadigd blad; C: zwaar be scha -
digd blad. Het is opvallend dat de b e s c h a -
diging het e e r s t z i ch tbaar is in de boven-
ste weefse l laag (het pal isadenweefse l ) en 
dat de beschadiging van de onders te weef-
sel laag (het sponsweefsel) pas optreedt 
a l s de schade aan het pal isadenweef se l 
een e rns t ige vo rm heeft aangenomen. 
F ig . 4. Sections of apple l eaves ; dark cel ls a r e 
damaged by feeding of the Fru i t T r e e 
Red Spider Mite . A: no rma l leaf; B: 
slightly damaged leaf; C: heavily damaged 
leaf. It is not iceable that the most s eve re 
damage o c c u r r e d in the pa l i sade m e s o -
phyll; ce l ls of the spongy mesophyl l a r e 
only occas ional ly damaged. 
Als de dichtheid van de mijtenpopulatie e rg hoog wordt, gaan veel 
mijten naar de bovenkant van de b laderen . Behalve door "overbevolking" 
gaan de mijten ook vaak tijdens een warme periode naar de bovenkant 
van de b laderen . Daar wordt dan.schade aanger icht aan het pa l i saden-
weefsel; beschadigin.g aan dit weefsel is direkt veel duidelijker z icht-
baa r . Dit is voor een deel de ve rk la r ing van het plotsel ing optreden van 
spintschade. Dit hoeft niet s teeds samen te gaan met een plotselinge 
v e r m e e r d e r i n g van de mijtenpopulatie; vaak is ve rander ing in het ge-
drag van de mijten voldoende voor het plotsel inge optreden van e r n s t i -
ge bruinverkleur ing , vooral a ls dit samenvalt met een droge per iode . 
Als de bruinverkleur ing e rg wordt ontstaat bladval. Soms kan deze 
bladval zo erns t ig zijn, dat r eeds eind augustus - begin september 
veel blad afgevallen i s . 
De economische betekenis van spintschade is moeilijk exact vast te 
s tel len. Het is duidelijk dat beschadigd blad minder aktief zal kunnen 
zijn bij de fotosynthese. Het gevolg daarvan i s , dat de vruchten kle iner 
blijven en minder gemengde knoppen gevormd worden, waardoor de 
bloei het volgend j a a r ger inger zal zijn. In tabel 1 worden enkele c i j -
fers van waarnemingen over het verband tussen bru inverk leur ing en 
het aantal gemengde knoppen in het daaropvolgende j aa r ve rme ld . 
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Tabel 1. Invloed van sp in taan tas t ing op b l ad v e rk l eu r in g , gemiddelde 
scheut lengte en gemiddeld aan ta l gemengde knoppen. 
Datum van Mate van Gemiddelde scheu t - Aantal gemengde 
behandel ing b l a d v e r k l e u r i n g lengte in cm knoppen pe r m e t e r 
tak 
17, 0 
10,7 
7 , 6 
3 ,9 
13 m e i 
1 0 juni 
8 ju l i 
12 augus t i 
geen 
none 
ma t ig 
m o d e r a t e 
e r n s t i g 
s e v e r e 
is z e e r e r n s t i g 
65 
59 
4 8 
4 4 
v e r y s e v e r e 
Date of 
t r e a t m e n t 
Amount of 
leafbronzing 
Mean shoot 
length in cm 
Number of flower 
buds pe r m e t r e of 
b r a n c h 
Table 1. Influence of F r u i t T r e e Red Spider Mite d a m a g e on leaf 
b ronz ing , mean shoot length, and mean n u m b e r of frui t 
buds on apple . 
Uit d e z e g e g e v e n s b l i j k t du ide l i jk , da t n a a r m a t e de b r u i n v e r k l e u r i n g 
v r o e g e r o p t r e e d t , h e t a a n t a l g e m e n g d e k n o p p e n du ide l i jk m i n d e r w o r d t . 
E r d ien t e c h t e r op g e w e z e n te w o r d e n , da t dit nog n i e t b e t e k e n t da t e r 
ook s p r a k e i s van een e v e n g r o t e v e r m i n d e r d e o p b r e n g s t ; doch de k a n s 
d a a r o p b e s t a a t z e k e r . 
E e n a n d e r gevo lg v a n v r o e g e e r n s t i g e b r u i n v e r k l e u r i n g i s , da t t e n -
gevo lge van v o e d s e l g e b r e k bi j de f r u i t s p i n t m i j t een g r o t e v o o r t i j d i g e 
s t e r f t e o p t r e e d t . T e n g e v o l g e h i e r v a n z u l l e n s l e c h t s w e i n i g w i n t e r e i e r e n 
g e l e g d w o r d e n . Dit k a n to t g e v o l g h e b b e n , da t na een j a a r m e t e r n s t i g e 
s p i n t a a n t a s t i n g in h e t d a a r o p v o l g e n d e v o o r j a a r s l e c h t s een g e r i n g a a n -
t a l l a r v e n g e v o n d e n 'wordt . 
V E R S P R E I D I N G 
V e r s p r e i d i n g in de b o o m g a a r d en van b o o m g a a r d tot b o o m g a a r d 
v ind t p l a a t s dooi? de w ind . Bij hoge p o p u l a t i e d i c h t h e d e n s p i n n e n de m i j -
t en e e n dunne d r a a d , l a t e n z i c h d a a r a a n z a k k e n en -worden dan d o o r de 
wind v e r d e r g e t r a n s p o r t e e r d . V e r s p r e i d i n g d o o r de m e n s of d o o r v o -
g e l s v ind t ook p l a a t s , m a a r i s t och van o n d e r g e s c h i k t e b e t e k e n i s . Door 
m i d d e l van a a n g e t a s t p l a n t m a t e r i a a l k a n v e r p l a a t s i n g o v e r g r o t e af-
s t a n d p l a a t s v i n d e n . 
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DE HARLEKIJNMIJT (BRYOBIA RUBRIOCULUS (SCHEUTEN)) 
(zie afbeelding 6) 
ALGEMEEN 
De har leki jnmij t komt alleen op vruchtbomen voor en dan nog hoofd-
zakelijk op onbespoten bomen. In het voor jaar ontstaat bij de waa rne -
mingen nogal eens ve rwar r ing , doordat de win te re ie ren van deze soort 
v roeger uitkomen dan die van de fruitspintmijt en deze soorten gemak-
kelijk ve rwisse ld kunnen worden. Over het algemeen is het een weinig 
belangrijk soort , hoewel plaatsel i jk toch v/el schade veroorzaak t kan 
v/orden. 
Deze soort plant zich uitslui tend parthenogenet isch voort . Dit zou 
wel eens de reden kunnen zijn, dat bij deze soort nog nooit r e s i s t en t i e 
tegen bes t r i jd ingsmiddelen is waargenomen. Doordat geen mannetjes 
voorkomen, is een recombinat ie van de genetische faktoren, die v e r -
antwoordelijk zijn voor het overerven van res i s ten t ie ,n ie t mogelijk. 
LEVENSWIJZE 
Overwintering vindt plaats door middel van win te re ie ren . Deze zijn 
iets groter en donkerder van kleur dan de win te re ie ren van de frui t-
spintmijt . Zij worden mees ta l afzonderlijk en v e r s p r e i d over de takken 
gelegd. Het uitkomen vindt mees ta l plaats in apr i l , ongeveer 10 - 1Z 
dagen e e r d e r dan de e ieren van de fruitspintmijt . De larven zijn he lde r -
rood gekleurd en na enige oefening duidelijk te onderscheiden van die 
van de fruitspintmijt , doordat het e e r s t e paar poten opvallend lang i s . 
De larven, en la te r ook de andere ontwikkelingsstadia, bevinden zich 
vaak op de twijgen en de takken. Hier vindt ook de vervel l ing p laa t s . 
De mijten gaan alleen naar de bladeren om zich te voeden en om eieren 
te leggen. 
De ontwikkeling tot volwassen dier gaat vr i j langzaam; er komen in 
de regel slechts dr ie genera t ies per seizoen tot ontwikkeling (zie af-
beelding 9). De ee r s t e genera t ie legt ui tslui tend zomere i e r en , de twee-
de genera t ie zowel z o m e r - a l s win te re ie ren , de laa ts te genera t ie ui t -
sluitend win te re ie ren . Het aantal zomer e i e r en per vrouwtje is lager 
dan dat van veel andere soorten; mede door de lange ontwikkelingsduur 
is de kans , dat deze soort zich tot schadelijke dichtheden zal kunnen 
ontwikkelen, vri j gering. 
WAARDPLANTEN 
Deze soort is al leen met zekerheid bekend van appel. Op andere 
waardplanten, bijvoorbeeld kl imop en g r a s , komen ook Bryob ia - soo r -
ten voor, doch deze kunnen niet overgaan op appel. 
SCHADEBEELD 
Als veel mijten van deze soort voorkomen, kan tengevolge van het 
aanprikken van de bladeren een s terke gr i jsacht ige verk leur ing ontstaan. 
In de regel wordt s lechts een geringe beschadiging ve roorzaak t . 
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Afb. 9. Het populat ieverloop van de har leki jnmij t . E r zijn 2 à 3 gene-
ra t i e s per j aa r ; een deel van de 2e generat ie legt win te re ie ren . 
Fig. 9. Population development of the Brown Mite. Two or th ree gene-
rat ions may develop in one season; pa r t of the second and the 
whole thi rd generat ion deposit winter eggs on the b ranches . 
DE BONESPINTMIJT (TETRANYCHUS URTICAE (KOCH)) 
(zie afbeelding 7) 
ALGEMEEN 
Deze spintmijt is vermoedel i jk de mees t bekende soort t e r were ld . 
Zij i s bekend van een zee r groot aantal waardplanten, zowel in de volle 
grondsteel ten als in kas tee l ten . In ons land komt deze soort weinig 
voor op vruchtbomen; in Noord-I tal ië , Zwitser land en in Frankr i jk 
t reedt zij op vruchtbomen zee r a lgemeen en schadelijk op. In ka s t ee l -
ten in ons land is zij de belangr i jks te soort . Ook komt zij veel voor op 
klein fruit: op aardbei en f ramboos, doch ook op rode en zwar te bes 
kan deze soort in grote aantallen voorkomen. Zij heeft, in ons land 
vooral in kascul turen , op grote schaal res i s ten t ie tegen a l le r le i be s t r i j -
dingsmiddelen ontwikkeld. 
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LEVENSWIJZE 
Overwintering vindt plaats door volwassen vrouwtjes, Zij kunnen 
gevonden worden in alle mogelijke schuilplaatsen: onder schorsschub-
ben, in spleet jes , tussen afgevallen bladeren enz. De kleur van deze 
overwinterende vrouwtjes is oranjerood. In dit overwinter ingss tadium 
zijn zij goed bestand tegen best r i jd ingsmiddelen, lage t empera tuur en 
andere ongunstige omstandigheden. 
In het voor jaar ver la ten de vrouwtjes hun overwinter ingsplaa tsen . 
Zij begeven zich dan naar de bladeren en beginnen daar met voed-
selopname en e ie ren leggen. Deze soort maakt een duidelijk spinsel . 
Onder het spinsel worden de e ie ren op de b laderen gelegd. 
Zodra de vrouwtjes met voedselopname beginnen, ve rander t hun 
kleur naar geelgroen en kri jgen zij twee min of mee r duidelijke donkere 
vlekken; aan iedere zijde van het l ichaam een. De kleur en vorm van 
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Afb. 10. Het populat ieverloop van de bonespintmijt op appel. Op andere 
waardplanten, bijvoorbeeld aardbei of rode bes , kunnen de 
laa ts te genera t ies veel hogere waarden bere iken. 
Fig. 10. Population development of the Red Spider Mite (T. u r t i cae) 
on apple. On other host plants, e. g. s t r awber ry or red 
currant , the late summer generat ions may reach higher 
dens i t ies . 
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Afb. 1 1 . Z w a r e a a n t a s t i n g v a n een s c h e u t van a p p e l door de b o n e s p i n t -
mi j t (foto P r o e f s t a t i o n v o o r de F r u i t t e e l t ) . 
F i g . 1 1 . Heavy w e b b i n g on a p p l e shoo t by the Red Sp ide r M i t e 
(T. u r t i c a e ) (photo P r o e f s t a t i o n v o o r de F r u i t t e e l t ) . 
deze v lekken kan n o g a l v a r i ë r e n . De k l e u r v a n de z o m e r e i e r e n i s m e e s t -
al g e e l g r o e n tot g l a s h e l d e r . De v e r m e e r d e r i n g s c a p a c i t e i t v a n d e z e 
soor t i s e r g groot: 30 - 60 e i e r e n per v r o u w t j e i s geen u i tzonder ing . 
Onder N e d e r l a n d s e omstandigheden kunnen 6 à 8 g e n e r a t i e s p e r 
jaar tot ontwikkel ing k o m e n (zie a fbee ld ing 10). In de h e r f s t ontstaan 
onder inv loed van het k o r t e r worden van de dagen en het dalen van de 
t empera tuur w e e r de oranjerode v r o u w t j e s , die gaan o v e r w i n t e r e n . 
W A A R D P L A N T E N 
In de v o l l e g r o n d s t e e l t e n komt d e z e soort voor op appel , p e e r en 
k e r s . V e r d e r op een aantal k l e i n f r u i t g e w a s s e n en op een z e e r groot 
aantal kruidacht ige g e w a s s e n . Vanuit deze kru idacht ige g e w a s s e n 
(onder andere brandnete l en andere onkruiden) kan het vo lgende v o o r -
jaar w e e r in fec t i e optreden, doch, g e z i e n he t groot aantal mi j t en dat 
in de v e r s c h i l l e n d e c u l t u u r g e w a s s e n overwinter t , i s het twi j fe lacht ig , 
of de d i e r e n die op de onkruiden o v e r w i n t e r e n van en ige b e t e k e n i s z i jn 
voor de e p i d e m i o l o g i e van d e z e soor t . 
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SCHADEBEELD 
De schade ontstaat zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van 
de b laderen . In het begin zijn kleine witte vlekjes waar te nemen die 
bij toenemen in aantal het blad een grij sachtige kleur geven. In dit 
stadium is ook mees t a l het spinsel duidelijk waar te nemen, soms zijn 
de b laderen aan e lkaar gesponnen (zie afbeelding 11). Door e rns t ige 
beschadiging t reedt vaak bladval op. 
TETRANYCHUS VIENNENSIS ZACHER 
(zie afbeelding 8) 
ALGEMEEN 
Deze mij tensoort kan in ons land soms m a s s a a l optreden op zoete 
k e r s . Zij is donkerrood van kleur en kan gemakkelijk ve rward worden 
met de frui tspintmij t . Duidelijke kenmerken zijn: de inplant ingsplaat-
sen van de haren en de kleur van de z o m e r e i e r e n . Bij de fruitspintmijt 
zijn de haren op de rug ingeplant op een klein wit vlekje; dit ontbreekt 
bij de h ier genoemde soort . De kleur van de z o m e r e i e r e n van de frui t-
spintmijt i s helderrood; bij de hier genoemde soort zijn de e ie ren geel-
groen. Deze soort vormt een duidelijk spinsel , mees ta l aan de onder-
kant van de bladeren; h ie rdoor komt deze soort in kolonies voor . Deze 
kolonies hebben m e e s t a l een doorsnede van 1 à 2 cm, en zijn doorgaans 
rond van vo rm. De e ie ren 'worden uitsluitend in het spinsel gelegd. 
LEVENSWIJZE 
Overwintering vindt plaats door volwassen vrouwtjes die onder i 
schorsschubben, in spleetjes en dergeli jke verscholen zi t ten. V e r m o e -
delijk vindt gedurende de winter een grote sterfte p laa ts , want op bomen, 
waar het vor ig j a a r grote aantallen te vinden waren, is het volgend 
voor jaar altijd s lechts een klein aantal te rug te vinden. De populat ieop-
bouw gaat aanvankelijk langzaam, doch vanaf eind juni kunnen de aan-
tallen snel toenemen. Er komen 3 à 4 genera t ies tot ontwikkeling (zie 
afbeelding 12). 
WAARDPLANTEN 
Deze soort is in ons land bekend van zoete k e r s , meidoorn en slee-
doorn, en is ook plaatseli jk gevonden op peer welke als leiboom langs 
muren voorkwam. 
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SCHADEBEELD 
Het schadebeeld is ka rak te r i s t i ek voor deze soor t . Doordat zij in 
kolonies voorkomt, wordt ook de schade zeer plaatseli jk aanger icht . 
Zij bes taa t uit een s terke bruinverkleur ing , aanvankelijk aan de onder-
kant, maa r l a te r ook duidelijk doorschijnend aan de bovenkant van de 
b laderen . Bij erns t ige aantast ing t reed t verdroging van de bladeren en 
bladval op. Doordat de populatieopbouw aanvankelijk t r aag gaat en be -
trekkeli jk laat grote dichtheden optreden, is de economische betekenis 
vermoedel i jk beperkt . 
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Afb. 12. Het populat ieverloop van Tetranychus viennensis op k e r s . 
Hoge dichtheden komen mees ta l in het tweede deel van de 
zomer voor. 
Fig. 12. Population development of the Hawthorn Spider Mite 
(T. v iennensis) on sweet che r ry . High densi t ies usual ly 
occur in late s u m m e r . 
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BREVIPALPUS OUDEMANSI GEIJSKES 
ALGEMEEN 
Deze soort komt uitslui tend voor op onbespoten bomen en kan door 
zijn kleur v e r w a r r i n g geven met de frui tspintmij t . 
LEVENSWIJZE 
Van deze soort overwinteren alleen de vrouwtjes . In de winter v e r -
blijven zij onder schorsschubben, in spleetjes en dergel i jke . Zij worden 
aktief in apr i l - mei en kunnen dan soms in grote aantallen op de jonge 
bladeren gevonden worden. Zij zijn he lder rood van kleur en lijken bij ' 
oppervlakkige waarneming veel op la rven van de frui tspintmij t . Zij zijn 
opvallend t raag en komen zowel op de takken als op de bladeren voor; 
larven van de fruitspintmijt komen daarentegen vri jwel uitsluitend op de 
bladeren voor . In juni - juli worden eieren gelegd. Deze zijn ook he l -
derrood van kleur en hebben een ovale vo rm. Hieruit ontstaan manne-
tjes en vrouwtjes , waarvan alleen de vrouwtjes overwinteren. Er is 
dus m a a r één genera t ie per j a a r . 
WAARDPLANTEN 
Deze soort is alleen op appel gevonden. 
SCHADEBEELD 
Er ontstaan kleine grij sachtige vlekjes op de b laderen . Meestal is 
deze schade van geen be tekenis . 
EOTETRANYCHUS POMI SEPASGOSARIAN 
ALGEMEEN 
Deze spintmijt i s vri jwel alleen bekend van onbespoten bomen, m a a r 
kan plaatsel i jk ook op goed onderhouden bomen voorkomen. Doordat de 
kleur en de vorm van deze soort veel overeenkomst vertoont met die 
van de bonespintmijt , is ve rwar r ing goed mogelijk. Deze soort maakt 
evenwel een dicht spinsel , dat zee r onregelmat ig van vo rm i s . De m i j -
ten komen daardoor in kolonies voor . De bonespintmijt maakt een spin-
sel over het gehele blad. De e ieren worden in dit spinsel gelegd; zij 
zijn glashelder tot l ichtgroen van k leur . 
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Afb. 13. Kolonievorming door Eotetranychus pomi op de onderkant van 
appelbladeren. De kolonies hebben een onregelmat ige vorm 
(foto Min. van Landbouw en Visser i j ) . 
Fig. 13. Colonies of Eote t ranychus pomi on the under surface of 
apple leaf. Colonies a r e i r r e g u l a r in shape (photo Minis ter ie 
van Landbouw en Visse r i j ) . 
LEVENSWIJZE 
Overwinter ing vindt plaats door middel van vrouwtjes die v e r s c h o -
len zit ten op beschut te plaatsen op de bomen. Vermoedeli jk vindt gedu-
rende de winter een grote sterfte p laa ts , want in het voor jaar begint 
de populatieopbouw steeds met heel weinig d ieren. 
Vermoedel i jk komen 4 à 5 genera t ies per j a a r tot ontwikkeling. 
WAARDPLANTEN 
Deze soort is alleen van appel bekend. 
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SCHADEBEELD 
Doordat de mijten een dicht spinsel vormen en in kolonies voorko-
men, t reedt bladbeschadiging zee r plaatseli jk op. Een duidelijk ken-
merk i s , dat deze kolonies zee r onregelmat ig van vorm zijn (zie af-
beelding 13). Aanvankelijk komen zij uitsluitend op de onderkant van 
de bladeren voor; in geval van erns t ige aantast ing kunnen ook kolonies 
op de bovenkant van de bladeren gevormd worden. 
PEREGALMIJT (PHYTOPTUS PYRI PAGST.) 
ALGEMEEN 
Deze galmijt, de ve roo rzake r van de zgn. perepokziekte , kan p laa t -
selijk soms zee r ta l r i jk optreden; de economische betekenis is in het 
a lgemeen gering. 
LEVENSWIJZE 
De mijten overwinteren onder knopschubben. Vroeg in het voor jaar 
m i g r e r e n zij naar de jonge bladeren, de bloemblaadjes en de jonge 
vrucht jes en veroorzaken daarop galvormige woekeringen. Hierin leven 
de mijten; zij ver la ten deze gallen pas weer in juli - augustus en zoeken 
dan hun overwinter ingsplaatsen op. Het aantal genera t ies is niet bekend. 
WAARDPLANTEN 
Deze soort is al leen van peer bekend. 
SCHADEBEELD 
Aanvankelijk zijn de galwoekeringen groengeel van kleur en vallen 
dan nauwelijks op. Later ve rk leuren zij door het afsterven van deze 
woekeringen; zij worden dan roodbruin tot zwart en zijn dan zee r op-
vallend. Aan de vruchten kan verruwing van de vruchthuid ontstaan; in 
geval van erns t ige aantast ing kan de schade aanzienlijk zijn. Door het 
zee r plaatsel i jk optreden is in het a lgemeen de economische betekenis 
gering, hoewel plaatsel i jk e rns t ige schade kan voorkomen. 
VRUCHTBOOMGALMIJT (ACULUS SCHLECHTENDALI NAL.) 
ALGEMEEN 
Deze soort komt in Nederland zeer algemeen voor op onbespoten 
bomen, en vrij vaak ook op goed onderhouden bomen. Doordat deze 
galmijten zee r klein zijn, en het schadebeeld veel lijkt op dat van de 
fruitspintmijt , ontsnappen zij vaak aan de aandacht. Dit komt vooral 
ook omdat zowel deze galmijt a ls de fruitspintmijt vaak gezamenlijk 
voorkomen. 
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LEVENSWIJZE 
De overwinter ing vindt plaats als mijt onder de knopschubben, voor -
al op de vruchtsporen . Vroeg in het voor jaar begeven de mijten zich 
naar de bladeren en v e r m e e r d e r e n zich daar . Het is niet bekend, hoe-
veel genera t ies per j aa r voorkomen. Vermoedeli jk zijn het er dr ie en 
vindt een zee r grote overlapping van deze genera t ies p laa ts . Eind 
juli - begin augustus verdwijnen de mijten en zoeken zij de win te r -
schuilplaatsen op. 
WAARDPLANTEN 
Van deze soort i s al leen met zekerhe id bekend, dat zij op appel 
voorkomt. Vermoedeli jk komt dezelfde soort ook op peer voor . 
SCHADEBEELD 
De schade lijkt veel op die van de fruitspintmijt : er ontstaat een 
bru inverk leur ing aan de onderkant van de b laderen, la te r gevolgd door 
bru inverk leur ing aan de bovenkant. Met behulp van een goede loep 
(vergrot ing mins tens 10 x) kunnen de mijten nog net waargenomen wor -
den. 
ROOFMIJTEN (TYPHLODROMUS- EN AMBLYSEIUSSOORTEN) 
(zie afbeeldingen 20 en 21) 
Behalve de bovengenoemde mij tensoorten, welke alle in m e e r d e r e 
of mindere mate schadelijk kunnen zijn omdat zij ten koste van de 
vruchtbomen leven, kunnen ook roofmijten voorkomen. Zij leven ten 
koste van andere mijten; het zijn dus nuttige soorten. Hun levenswijze 
is ui tvoerig besproken op blz. 36 • 
Een groot aantal soorten is van vruchtbomen bekend; de mees t t a l -
ri jke zijn Typhlodromus pyri , T. t i l i a rum, Amblyseius potenti l lae en 
A. finlandicus. De levenswijze en het effect, dat zij uitoefenen op spint-
mijten, is van al deze soorten vri jwel hetzelfde, voor zover thans be -
kend. Op andere waardplanten kunnen soorten voorkomen, die van geen 
betekenis zijn op vruchtbomen. 
INDIFFERENTE SOORTEN 
Van een aantal mij tensoorten welke op vruchtbomen aangetroffen 
kunnen worden, is niet bekend of zij schadelijk, onschadelijk ofwel 
nuttig zijn. Zij kunnen ondergebracht worden in de groep "indifferente" 
soorten. Het betreft Tydeus-soor ten , Czenspinskia lordi en v e r s c h i l -
lende Ta r sonemus - soo r t en . Daar zij voor de prakt i sche te le r van geen 
betekenis zijn, wordt er h ie r v e r d e r geen aandacht aan geschonken. 
Weiszijn zij in de de te rmina t ie - tabe l ve rmeld (zie blz. 55 ). 
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SAMENVATTING 
Op vruchtbomen kan een groot aantal mij tensoorten voorkomen. 
Vooral op bomen, waaraan weinig of geen cul tuurzorgen besteed worden, 
kan het aantal zee r groot zijn. De mees te van deze soorten zijn van 
weinig economische betekenis . De fruitspintmijt , Panonychus ulmi, is 
de mees t belangri jke soort , omdat zij in vri jwel elke goed behandelde 
boomgaard voorkomt. De beschadiging, die door deze soort aan de b la-
deren veroorzaak t wordt, kan tot gevolg hebben, dat scheutgroei , knop-
ontwikkeling en het ui tgroeien van de vruchten b e l e m m e r d wordt. 
Roofmijten kunnen van veel betekenis zijn voor het laag houden van 
spintmij t -popula t ies . 
3. HET ONTSTAAN VAN SPINTPLAGEN 
INLEIDING 
In veel cul tuurgewassen komen schadelijke aantast ingen door spint-
mijten voor. We denken bijvoorbeeld aan de kasteel ten, 'waarbij bescha -
digingen aan komkommer , roos , anjer en vele andere gewassen j a a r -
lijks een normaa l versch i jnse l is en veel aandacht en kosten van de te le r 
v raag t om ver l iezen te voorkomen. In gebieden, 'waar de teel t van c i t rus -
vruchten uitgeoefend wordt, is het optreden van schadelijke spintmijten 
een s teeds weerkerende zorg voor de t e l e r s . Ook in de katoenteelt in 
sommige gebieden is het schadelijk optreden van spintmijten een veel 
aandacht en kosten vragertd probleem. 
In de Nederlandse frui t teel t i s het met name de fruitspintmijt Pano-
nychus ulmi (Koch), die ieder j aa r de aandacht van de te le r v raagt . 
Het is daarbi j vooral het onverwacht optreden van grote aantallen spint-
mijten, dus het plotsel ing ontstaan van bruinverkleur ing , dat ieder j a a r 
weer de t e l e r s par ten speelt . 
Het i s opvallend, dat het ve r sch i jnse l van spintaantast ing vri jwel 
uitsluitend voorkomt in goed ve rzorgde boomgaarden. Op vruchtbomen, 
die gedurende m e e r d e r e j a ren niet bespoten zijn, kan men in de regel 
wel -wat spintmijten aantreffen, doch s lechts zelden zal daar een plaag 
van enige betekenis gevonden kunnen worden. Wel vindt men dan vaak 
m e e r d e r e soorten spintmijten op één boom, m a a r ook van het schade-
lijk optreden van alle soorten tezamen is s lechts zelden sprake . Hierui t 
kan men concluderen, dat het voorkomen van spintmijten als een "cul-
tuurplaag" gezien moet worden; dat wil zeggen een plaag die kennelijk 
een gevolg is van de ve rzo rg ingsmaa t rege len . Dit betekent, dat deze 
plaag op een of andere manier s teeds in de cultuur aanwezig is en 
s teeds weer gelegenheid zal vinden zich tot schadelijke p ropor t i es te 
ontwikkelen. De v r a a g r i j s t dan ook, welke re la t ie bes taa t tussen de 
waardplant (vruchtboom) en het schadelijk organisme (de spintmijt); 
met andere woorden, wat de oorzaak (of oorzaken) zou kunnen zijn van 
het ontstaan van spintplagen in goed ve rzo rgde boomgaarden en het ont-
breken van deze plagen op onbespoten bomen. Het kennen van deze fac-
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tor of factoren zou van grote betekenis kunnen zijn voor het bepalen van 
een bes t r i jd ingss t ra teg ie , die niet uitsluitend op chemische best r i jd ings-
middelen zou be rus ten . 
In veel landen hebben onderzoekers zich met dit probleem bezig ge-
houden, -wat wel aangeeft dat dit ve r sch i jnse l niet alleen optreedt in de 
Neder landse fruit teelt m a a r ook e lders in de were ld en tevens op d iver -
se andere gewassen. Het onderzoek in Nederland heeft een aantal gege-
vens opgeleverd, welke een duidelijker inzicht in deze problemat iek 
onder onze omstandigheden mogelijk hebben gemaakt . Hieronder volgt 
een bespreking van een deel ervan. 
INVLOED VAN DE WAARDPLANT OP DE ONTWIKKELING VAN DE FRUITSPINTMIJT 
Eén van de opmerkel i jks te versch i l l en tussen een goed verzorgde 
(bespoten) en een onverzorgde (onbespoten) boom is - afgezien van het 
eventueel optreden van schurft, meeldauw en insektenbeschadigingen -
wel de kleur van het blad. Het lag dus voor de hand een verband te zoe-
ken tussen de aa rd van deze versch i l l en in de samenste l l ing van de bla-
deren en de versch i l l en in mij tenpopulat ies . Chemische ana lyses toon-
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Afb. 14. Levensduur en eiproductie van 20 vrouwtjes van de fruitspint-
mijt op bladeren met een verschi l lend stikstofgehalte (naar 
van de Vrie & Boersma , 1970). 
Fig. 14. Reproductive capacity and longevity of the Fru i t T ree Red 
Spider Mite on apple leaves with different nitrogen contents 
(after van de Vrie & Boersma, 1970). 
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den aan, dat e r voora l grote versch i l l en in gehalte aan stikstof tussen 
deze bomen aantoonbaar waren; goed verzorgde bomen hadden s teeds 
een veel hoger gehalte dan onverzorgde bomen. 
Uit proeven met spintmijten op bladeren met verschi l lende gehalten 
aan stikstof bleek duidelijk, dat vooral de eiproduktie door stikstof 
s terk wordt bevorderd . In een proef werd door ve r sch i l in bemes t ing 
een laag, een matig en een hoog stikstofgehalte in de bladeren ge rea l i -
seerd . Op deze b laderen werd in het l abora tor ium een aantal sp in tmi j -
ten geplaats t . Vervolgens werd nagegaan, hoeveel e ieren door deze 
mijten werden gelegd en hoe lang de dieren in leven bleven. De r e s u l -
taten van deze proef zijn weergegeven in afbeelding 14. 
Uit deze gegevens blijkt duidelijk, dat de gemiddelde eiproduktie 
per vrouwtje per dag aanmerkel i jk stijgt a ls het stikstofgehalte hoger i s . 
Als we aannemen, dat de fruitspintmijt onder onze omstandigheden mees ta l 
vijf genera t ies per j a a r heeft, dan lee r t een eenvoudige berekening dat 
de toename van een spintbevolking door de waargenomen s t imuler ing 
van de eiproduktie zee r groot kan zijn. 
Er zijn nog een aantal andere faktoren, die de orftwikkeling van een 
spintbevolking mede kunnen beïnvloeden. Het is gebleken, dat de sterf-
te onder de jonge stadia van de spintmijten op goed groeiende w a a r d -
planten belangrijk ger inger kan zijn dan op minder goed groeiende plan-
ten. Het is niet duidelijk, of dit uitsluitend het gevolg is van de v e r b e -
te rde voedsels i tuat ie dan wel van verander ingen in de opperv lak tes t ruc -
tuur van de b laderen . Bladeren van goed ve rzorgde bomen zijn mees ta l 
s t e rke r behaard, waardoor vooral door de jonge ontwikkelingsstadia 
veel m e e r beschutt ing wordt gevonden. 
Ook blijkt de sterfte van de volwassen dieren op bladeren met een 
hoog gehalte aan stikstof ger inger te zijn dan op b laderen met een laag 
st ikstofgehalte. Uit afbeelding 14 blijkt dat de levensduur duidelijk k o r -
te r is op de bladeren met een laag stikstofniveau. De oorzaak van deze 
k o r t e r e levensduur is niet bekend. 
Goed bemes te bomen groeien veel langer door dan onbemeste bomen; 
h ie rdoor i s be te r voedsel beschikbaar , dat bovendien gedurende een 
veel langere per iode aanwezig i s . En het is voora l in het tweede deel van 
de zomer , wanneer de sointpopulatie al vr i j talr i jk geworden i s , van 
veel betekenis dat er dan nog voedsel van goede kwaliteit beschikbaar 
i s . 
In de hierboven reeds aangehaalde proef, waar in door bemest ing 
dr ie verschi l lende stikstofniveaus in de bladeren ve rk regen werden, 
werd ook onderzoek v e r r i c h t naar de ontwikkeling van spintmijtpopula-
t ies gedurende een gehele zomer . In het begin van het groeise izoen 
werd op al le boompjes een even groot aantal volwassen spintmijten ge-
p laa ts t . Door middel van regelmat ige tel l ingen werd nagegaan, hoe de -
ze zich v e r m e e r d e r d e n op de bomen met een laag, een matig en een 
hoog stikstofniveau in de b laderen . De resul ta ten van dit onderzoek 
zijn weergegeven in afbeelding 15. 
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Afb. 15. Het populat ieverloop van de fruitspintmijt op bomen met een 
verschi l lend stikstofgehalte (naar van de Vrie & Boersma, 
1970). 
Fig. 15. Population dynamics óf the Fru i t Tree Red Spider Mite on 
apple t r e e s with different ni trogen levels (after van de Vrie 
& Boersma , 1970). 
Uit deze gegevens blijkt, dat gedurende de maand juni en de e e r s t e 
helft van juli weinig ve r sch i l in de populatieontwikkeling is te zien; 
daarna worden de versch i l l en snel g ro te r . Het is vooral de spintpopu-
lat ie op de bomen met een laag stikstofgehalte, die duidelijk in ontwik-
keling achterbli jf t . Tussen de populaties op de bomen met een matig 
en een hoog stikstofniveau is tot begin augustus betrekkeli jk weinig 
ve r sch i l in ontwikkeling; daarna worden de ve r sch i l l en snel g ro te r . 
Twee aspecten komen in deze grafiek duidelijk naar voren: ten 
ee r s t e de versch i l l en in de hoogte van de toppen van de spintpopulaties 
en, ten tweede, het t i jdstip waarop de hoogste waarden bere ik t worden. 
Het e e r s t e , de hoogte van de top, wordt duidelijk door de kwaliteit van 
het voedsel bepaald; het tweede, dus het t i jdstip waarop deze hoogste 
top bere ik t wordt , wordt bepaald door de per iode waar in het voedsel 
beschikbaar i s . Het is duidelijk dat beide faktoren door de verzorging , 
dus voornameli jk de bemest ing , bepaald worden. 
Zonder een goede bemest ing is geen rendabele fruit teelt mogelijk. 
Het i s nog niet bekend in hoeve r r e de bemest ing zodanig gewijzigd zou 
kunnen 'worden, dat h ie rdoor een mindere kwaliteit voedsel voor spint-
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mijten ve rk regen wordt, terwij l toch nog een maximale fruitproduktie 
mogelijk blijft. Hierdoor zou de aangetoonde snelle v e r m e e r d e r i n g van 
spintmijten beperkt kunnen worden, zonder het produkt ievermogen van 
de bomen aan te tas ten . 
INVLOED VAN NATUURLIJKE VIJANDEN 
Nauwkeurige inventa r i sa t ies van mij ten- en insektenpopulat ies op 
bespoten en onbespoten bomen tonen aan, dat er niet alleen ten aanzien 
van de fruitspintmijt grote versch i l l en te vinden zijn. Op onbespoten 
bomen vinden we mees ta l een groot aantal soorten mijten en insekten, 
zowel schadelijke als nuttige;zij het ook, dat van deze soorten mees ta l 
s lechts geringe aantallen per soort voorkomen. Dit in tegenstel l ing tot 
goed ve rzo rgde bomen, waarop slechts weinig soorten voorkomen, m a a r 
mees t a l in grote aantal len. De soorten, die op deze bespoten bomen 
voorkomen, zijn vri jwel uitsluitend schadelijke soorten; natuurl i jke 
vijanden komen daarop slechts zelden voer . Onder natuurl i jke vijanden 
ve r s t aan we mijten en insekten, die zich met andere mijten en insekten 
voeden. Zij hebben dus voor ons een zee r nuttige funktie, vandaar de 
naam "nuttige soorten", of "roofvijanden". 
Een deel van de op onbespoten bomen voorkomende mij ten- en insek-
tensoor ten zijn natuurli jke vijanden van de frui tspintmij t . E lde r s in dit 
boekje worden verschi l lende van deze soorten m e e r gedetai l leerd be - ' 
sproken, h ie r willen we wat nader ingaan op hun betekenis a ls r educe -
rende faktor voor mij tenpopulat ies . 
De moeilijkheden rond de bestr i jding met acar ic iden, zoals het ont-
staan van res i s t en t i e tegen deze middelen en de nog s teeds toenemende 
bezwaren tegen het gebruik van deze middelen, hebben de v raag doen 
ri jzen, of deze natuurl i jke vijanden van betekenis kunnen zijn voor de 
regulat ie van mij tenpopulat ies; en zo ja, of deze vijanden op een of an-
de re manie r bij de bestr i jding ingeschakeld zou kunnen worden. 
Daarbij kwamen de volgende vragen naar voren: 
- welke soort of soorten zijn van betekenis voor de bes t r i jd ing van de 
fruitspintmijt ; 
- waarom worden deze niet of s lechts zelden in goed verzorgde boom-
gaarden aangetroffen; 
- kunnen we op een of andere manie r van hun eigenschappen gebruik 
maken. 
WELKE SOORTEN ROOFVIJANDEN ZIJN VAN BETEKENIS? 
De roofvijanden van de fruitspintmijt kunnen in twee hoofdgroepen 
verdeeld worden, namelijk roofvijanden met een hoog voedselniveau en 
roofvijanden met een laag voedselniveau. Dit betekent, dat er na tuur -
lijke vijanden zijn, die per t i jdseenheid een groot aantal prooien (spint-
mijten) kunnen doden, en andere soorten, die s lechts een beperkt aan-
tal prooien per t i jdseenheid kunnen opruimen. Het lijkt tegenstr i jdig, 
maa r de roofvijanden met een hoog voedselniveau komen voor ons doel 
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Afb. 16. De roofwants Anthocoris nemorum F . 
Fig. 16. The predacious bug Anthocoris nemorum F . 
eigenlijk niet in aanmerking, omdat z i j , om in leven te blijven en zich 
te v e r m e e r d e r e n , ook doorlopend een hoge prooidichtheid nodig hebben. 
Meesta l ligt dit niveau zo hoog, dat de kans op schade zeker niet denk-
beeldig i s . Bovendien hebben deze soorten (onder andere een Lieve 
Heersbees t je en sommige roofwantsen) s lechts één of twee genera t ies 
per j a a r , zodat een snelle v e r m e e r d e r i n g in geval van toename van de 
spintpopulaties niet mogelijk i s . Roofwantsen (zie afbeelding 16) komen 
zee r a lgemeen voor; zij leven van zee r verschi l lende soorten prooi die 
te vinden zijn op zeer uiteenlopende soorten waardplanten. Doordat de 
volwassen dieren goed kunnen vliegen, zullen zi j , indien de prooidicht-
heid te laag wordt, de vruchtbomen vri j spoedig ver la ten . 
Geheel ande r s i s het gesteld met roofmijten; deze doden per t i jds -
eenheid wel iswaar s lechts een beperkt aantal prooidieren, doch juis t 
door deze beperk te voedselbehoefte kunnen zij een spintpopulatie tot een 
z e e r lage dichtheid te rugbrengen. Bovendien is hun levenswijze - zoals 
de per iode van aktiviteit , het in win te r rus t gaan en de verdel ing over de 
bladeren - vri j nauwkeurig in overeens temming met die van de prooi, 
zodat zij een maximaal effect kunnen uitoefenen. 
Door het ui tvoeren van een aantal z ee r gedeta i l leerde proeven werd 
getracht een goed inzicht te kri jgen in de betekenis van roofmijten voor 
de aan ta l s regula t ie van hun prooi . In een veldproef werd in 1970 een 
groot aantal roofmijten overgebracht op proefbomen, waarop een flinke 
spintpopulatie voorkwam. Een aantal gelijkwaardige bomen werd niet 
met roofmijten gei'nfecteerd en diende als vergeli jking. Op deze laa ts te 
groep werd in 1970 en 1971 het normale bes t r i jd ingsschema uitgevoerd, 
inclusief een spintbestr i jding. Op de andere bomen werden alleen midde-
len toegepast , waarvan bekend was dat zij geen nadelige invloed op roof-
mijten bezi t ten. Verder werd op deze bomen geen chemische bestr i jding 
van de frui tspintmij t ui tgevoerd. Met tussenpozen van 1 0 - 1 4 dagen 
werd door nauwkeurige tellingen de ontwikkeling van de spintmij tenpo-
pulat ies gevolgd. De resul ta ten , welke in 1970 en 1971 werden verkregen , 
zijn weergegeven in afbeelding 17. 
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Uit deze gegevens blijkt, dat op het no rmaa l behandelde gedeelte, 
ondanks een best r i jd ing in juni, aan het eind van de zomer toch nog 
grote aantallen spintmijten voorkwamen; plaatseli jk is toen ook duide-
lijk bru inverk leur ing geconsta teerd . Op de bomen, waarop in 1970 roof-
mijten waren uitgezet , bleef gedurende het gehele seizoen in 1971 de 
dichtheid van de fruitspintmijt laag en kwam geen bru inverk leur ing voor. 
In andere proefpercelen kwamen we tot dezelfde resu l ta ten . 
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Afb. 17. De populatieontwikkeling van de fruitspintmijt in 1970 en 
1971 op bomen waarop in 1970 roofmijten waren uitgezet, en 
op bomen waarop geen roofmijten waren uitgezet . De v e r -
schillen komen vooral tot uiting in 1971 (naar van de Vrie 
in druk). 
Fig. 17. Population dynamics of the Fru i t Tree Red Spider Mite 
during the 1970 and 1971 seasons on t r e e s with and without 
r e l ease of predacious mi tes during 1970. Note the differences 
during 1971 (after van de Vrie in p r e s s ) . 
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INVLOED VAN ROOFMIJTEN OP DE ONTWIKKELING VAN SPINTPOPULATIES 
Elde r s in dit boekje is r eeds informatie gegeven over de levenswij -
ze van roofmijten (zie blz. 9 )• We willen ons nu bepalen tot enkele 
deta i ls welke van veel belang zijn voor een inzicht in de invloed van 
roofmijten op de ontwikkeling van de prooipopulat ie . 
VOORKEUR VOOR JONGE PROOISTADIA 
Uit het onderzoek is gebleken, dat roofmijten een duidelijke voor -
keur hebben voor de jonge stadia van de prooi: l a rven en protonymphen 
worden naar verhouding veel m e e r gedood dan de volwassen dieren. 
Het gevolg hiervan i s , dat s lechts weinig prooidieren volwassen worden, 
m a a r dat die dieren, die volwassen zijn geworden, dan ook prakt isch 
niet mee r aangevallen zullen worden. De vrouwtjes zullen dan ook hun 
normale aantal e ieren kunnen leggen. Dat de prooi desondanks toch niet 
tot een schadelijke dichtheid komt, is gelegen in het feit, dat de mees te 
dieren, die uit deze e ieren komen, gedood zullen zijn, voordat zij vol-
wassen konden worden. 
RELATIE ONTWIKKELINGSTEMPO EN PROOIDIGHTHEID 
Het i s gebleken, dat roofmijten zich snel ler ontwikkelen als er veel 
prooien aanwezig zijn dan onder omstandigheden waar in dit niet het ge-
val i s . Dit 'betekent, dat roofmijten in s taat zijn snel te r eage ren op 
verander ingen in de prooidichtheid en .daardoor een hoge dichtheid 
spoedig tot l age re waarden terug kunnen brengen. Of dit zo snel zal 
kunnen gebeuren dat geen bru inverk leur ing optreedt, is nog niet geheel 
zeker . 
RELATIE VERMEERDERINGSCAPACITEIT EN PROOIDICHTHEID 
Het i s gebleken dat de eiprodüktie van roofmijten s terk onder in-
vloed staat van de prooidichtheid: bij een hoge prooidichtheid wordt 
per vrouwtje en per t i jdseenheid een gro ter aantal e ieren geproduceerd. 
Deze eigenschap stelt de roofmijten in staat te r eage ren op ve rande r in -
gen in de prooidichtheid. 
STERFTE VAN AANGEVALLEN MAAR ONTSNAPTE PROOIEN 
Vaak hebben we waargenomen dat roofmijten een prooi aanvielen 
maa r dat de aangevallen dieren konden ontsnappen. Bij nader onderzoek 
is gebleken, dat een groot deel van deze ontsnapte d ieren l a te r toch 
s terven. Vermoedeli jk worden zij bij die aanvallen dusdanig beschadigd 
dat zij tengevolge daarvan s terven. 
OVEREENKOMST IN LEVENSWIJZE 
Voor zover thans bekend i s , is er veel overeenkomst in de leven 
wijze van roofmijten en spintmijten. Zij komen oms t r eeks dezelfde s-
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tijd in het voor jaar uit de win te r rus t en gaan in de herfs t ook weer om-
s t reeks dezelfde periode overwinteren. Zowel de roofmijten als de 
spintmijten verbli jven in hoofdzaak aan de onderkant van de b laderen . 
Zij hebben 4 à 5 genera t ies per j aa r , welke elkaar grotendeels over -
lappen (zie afbeelding 18). 
Deze aspekten tezamen zorgen ervoor , dat de roofmijten zee r be -
langri jk zijn bij het laag houden van de prooidichtheid. Deze gegevens 
tonen duidelijk aan, dat de roofmijten het vermogen bezit ten hun proo i -
populaties naar een laag niveau terug te brengen en op dat niveau gedu-
rende langere perioden te houden. Het is dus zeker verantwoord te 
t rach ten van deze eigenschap gebruik te maken, zodra de mogelijkheid 
zich d a a r t o e voordoet . Dit wordt nader besproken op blz. 53 . 
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Afb. 18. Het populat ieverloop van de roofmijt Amblyseius finlandicus. 
E r kunnen 4 à 5 genera t i es per j a a r voorkomen, door de 
lange levensduur van de mijten kunnen de genera t ies niet 
duidelijk onderscheiden worden. 
Fig. 18. Population development of the predacious mite A. finlandicus. 
Four to five generat ions may occur annually; but they cannot 
be separa ted adequately because they adult life of the females 
is so long. 
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WAT IS DE OORZAAK DAT ROOFVIJANDEN WEINIG VOORKOMEN 
IN GOED VERZORGDE BOOMGAARDEN? 
Het ligt voor de hand te vermoeden, dat toepassing van bes t r i jd ings-
middelen de belangr i jks te oorzaak is voor het ontbreken van roofvijan-
den in bespoten boomgaarden. In een veldproef werd deze ve ronde r s t e l -
ling getoetst . Bomen waarop flinke aantallen roofmijten voorkwamen, 
werden met verschi l lende middelen gespoten om hun invloed te le ren 
kennen. Enkele van de ve rk regen resul ta ten staan ve rmeld in tabel 2. 
Uit deze gegevens blijkt duidelijk, dat een aantal bes t r i jd ingsmidde-
len een zeer nadelige invloed uitoefent op roofmijten; zowel insekticiden 
als fungiciden blijken deze eigenschap te bezi t ten. Aangezien vooral 
fungiciden vele malen per seizoen worden toegepast voor de bestr i jding 
van schurft en appelmeeldauw, is het duidelijk dat op met deze midde-
len behandelde bomen de over levingskansen van de roofmijten min imaal 
zijn. 
Tabel 2. Invloed van bestrijdingsmiddelen op ropfmijten 
Middel Concentratie Aantal roofmijten en eieren op 100 bladeren 
Vóór behandeling 10 dagen na behandeling 
para th ion 25 % 
az in fos -me thy l 
c a r b a r y l 
dinocap 
captan 
onbehandeld 
0, 
0, 
o. 
o. 
o, 
06 
15 
15 
06 
15 
% 
% 
% 
% 
% 
Mijten 
368 
354 
396 
391 
4 9 1 
412 
Mites 
Before 
E i e r e n 
81 
74 
83 
82 
72 
78 
Eggs 
t r e a t m e n t 
Mijten 
4 (= 1,2 
8 (= 2 ,2 
12 (= 3, 0 
28 (= 21 , 0 
478 (= 97, 3 
413 (=100 
Mi tes 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
10 days af ter t 
E i e r e n 
0 
•0 
16 
0 
4 5 
54 
Eggs 
r e a t m e n t 
Material Concentration Number of predacious mites and eggs on 
100 leaves 
Table 2. Influence of pesticides on predacious mites. 
Toepassing van acar ic iden te r bestr i jding van de fruitspintmijt kan 
ook nog op andere wijze nadelig zijn voor roofvijanden. Indien een che-
mische bestr i jding goed slaagt betekent dit, dat er gedurende een ko r -
te re of langere periode geen of slechts zee r weinig spintmijten als prooi 
voor roofvijanden aanwezig zijn. Dat ook h ierdoor de overlevingskansen 
zee r s terk ver laagd 'worden, is v/el duidelijk. 
De vraag , of we van de regulerende eigenschappen van roofmijten 
bij de bestr i jding van de fruitspintmijt gebruik kunnen maken, wordt 
behandeld op blz .53 . 
INVLOED VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN OP DE FRUITSPINTMIJT 
Van enkele middelen is bekend dat zij de v e r m e e r d e r i n g van de 
fruitspintmijt direkt of indirekt kunnen bevorderen . Dat was wel heel 
duidelijk het geval met DDT, waardoor vooral de eiproduktie werd v e r -
groot; aangezien dit middel in de fruit teelt niet mee r toegepast mag 
worden, kan dit ve r sch i jnse l echter onbesproken blijven. 
Direkte bevorder ing van spintontwikkeling door bestr i jd ingsmiddelen 
komt onder Neder landse omstandigheden niet voor, of is van zo geringe 
betekenis dat h i e rmee nauwelijks rekening gehouden hoeft te -worden. 
De indruk -wordt vaak gewekt dat sommige schurf tbestr i jdingsmiddelen 
(onder andere captan) een spintbevorderend effekt zouden bezi t ten. In 
vergel i jkende proeven is dit echter nooit duidelijk aangetoond. Hierbij 
lijkt het dan soms dat captan een s t imulerende werking heeft, doch dit 
is mees ta l te ve rk l a r en uit het ontbreken van een remmend effekt. Het 
is namelijk -wel gebleken, dat sommige middelen een remmend effekt 
kunnen geven (onder andere zineb en maneb). Overigens is dit r emmend 
effekt in de regel te gering om voor de bestr i jding van betekenis te kun-
nen zijn. 
Meeldauwbestr i jdingsmiddelen kunnen een duidelijke spintbestr i jding 
opleveren. Dit wordt nader besproken op blz.41 
Indirekte s t imuler ing kan niet al leen optreden, doordat roofvijanden 
ui tgeschakeld worden, (zie boven) doch ook via beihvloeding van de 
kwaliteit van de waardplant . Van bomen, waarop schurft, meeldauw en 
insekten goed bes t reden zijn, blijft het blad in de nazomer en herfs t 
langer in goede conditie aanwezig; we kri jgen dan hetzelfde effekt als 
met bemest ing: de ve rmee rde r ingskansen zijn op deze bomen veel be -
te r geworden en maken een belangri jke toename van de spintbevolking 
mogelijk, doordat de periode waar in de win te re ie ren gelegd worden 
duidelijk ver lengd -wordt. 
Een ander belangrijk aspekt bij het optreden van de spintplagen is 
het ontstaan van res i s ten t ie tegen bes t r i jd ingsmiddelen. Spintmijten 
hebben een opmerkeli jk vermogen om res i s t en t i e tegen bes t r i jd ings -
middelen te ontwikkelen. De oorzaken h iervoor en de consequenties 
h iervan voor de bestr i jding -worden besproken op blz. 47 ; h ier zij er 
alvast op ge-wezen dat, indien res i s t en t i e tegen bes t r i jd ingsmiddelen niet 
tijdig waargenomen wordt, een onverwachte s terke aantast ing kan ont-
staan. 
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VERSCHIL IN GEVOELIGHEID VAN VERSCHILLENDE FRUITRASSEN 
Het blijkt vaak, dat in perce len , die uniform behandeld worden, 
sommige r a s sen m e e r spintaantast ing ver tonen dan andere r a s s e n . 
Vaak ziet men op James Grieve, Cox's Orange Pippin en Schone van 
Boskoop meer aantast ing dan op Golden Delicious of Jonathan. De oor -
zaken van deze versch i l l en zijn nog niet duidelijk. Het zou kunnen, dat 
de genoemde r a s sen ve r sch i l in beschadiging vertonen - door bi jvoor-
beeld een mee r of minder dikke cuticula - bij een overigens gelijke 
spintbevolking. Op sommige plaatsen is ook gevonden, dat bepaalde 
r a s s e n steeds een g ro t e re dichtheid van spintmijten hebben. Dit zou 
kunnen wijzen op ve r sch i l in voedselwaarde van die r a s sen , doch het 
zou ook kunnen, dat de s t ruktuur van het blad zodanig is dat de over -
levingskansen voor de mijten daarop gro ter zijn. Verder onderzoek zal 
h ie rover ui ts lui tse l moeten geven. 
SAMENVATTING 
Het ontstaan van spintplagen op vruchtbomen blijkt op een aantal 
oorzaken te berus ten , die afzonderlijk en gezamenlijk kunnen optreden'. 
Bovendien kunnen zij e ikaars effekt nog v e r s t e r k e n . Goed bemes te bo-
men zullen in de regel ook vaak bespoten worden. Het gevolg i s , dat het 
effekt van goede voedselkwali tei t van de waardplant v e r s t e r k t zal wor -
den, doordat roofvijanden door bes t r i jd ingsmiddelen ui tgeschakeld 
worden. 
Een rendabele fruit teelt is alleen mogelijk met een maximale p r o -
duktie van optimale kwali tei t . Het zal na het voorgaande wel duidelijk 
zijn, dat het niet eenvoudig is een economisch verantwoord schema 
van bemest ing , bespuitingen en rassenkeuze samen te stellen, waarbij 
aan deze produkt ieeisen wordt voldaan en tevens een s terke ontwikke-
ling van de fruitspintmijt wordt ve rmeden . 
4 . DE BESTRIJDING VAN DE FRUITSPINTMIJT 
INLEIDING 
Voor de bestr i jding van de fruitspintmijt komen verschi l lende tijd-
stippen in aanmerking. Rond de bloei van de appel, dat is dus de pe -
riode dat de larven uit de win te re ie ren komen, kan de ee r s t e generat ie 
bes t reden worden. De e rvar ing heeft geleerd, dat een vroege b e s t r i j -
ding mees ta l gunstige resu l ta ten oplevert . In deze tijd van het j a a r is 
de bladhoeveelheid nog beperkt en zal een goede doordringing van de 
boom met spuitvloeistof gemakkeli jker bere ikt worden dan la te r in de 
zomer . Bovendien kan door een tijdige bestr i jding bladbeschadiging 
vri jwel geheel voorkomen v/orden. 
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De b e s t r i j d i n g van a n d e r e a a n t a s t i n g e n z o a l s b l a d l u i s , b l a d r o l l e r of 
a p p e l m e e l d a u w kan van i nv loed zi jn óp he t v e r l o o p van de s p i n t p o p u l a -
t i e s en de n o o d z a a k van b e s t r i j d i n g s m a a t r e g e l e n du ide l i jk b e ï n v l o e d e n . 
V o o r a l de b e s t r i j d i n g van de a p p e l m e e l d a u w is van v e e l b e t e k e n i s . De 
fung ic iden b i n a p a c r y l , c h i n o m e t h i o n a a t , d i n o c a p en t o ly l f l uan ide b e -
z i t t e n a l l e n in m e e r of m i n d e r e m a t e een a c a r i c i d e w e r k i n g . R e g e l m a t i -
ge b e s p u i t i n g e n m e t d e z e m i d d e l e n z u l l e n d a a r o m de f r u i t s p i n t m i j t on -
d e r een s c h a d e l i j k n i v e a u k u n n e n houden , v o o r o p g e s t e l d dat aan h e t b e -
gin van h e t s e i z o e n een l a g e d i c h t h e i d a a n w e z i g w a s . In de r e g e l i s de 
a c a r i c i d e w e r k i n g van d e z e m i d d e l e n e c h t e r te g e r i n g om een v o l l e d i g e 
b e s t r i j d i n g van de f r u i t s p i n t m i j t te b e r e i k e n . Z o d r a de m e e l d a u w b e s t r i j -
d ing e ind j u l i of b e g i n a u g u s t u s g e s t a a k t w o r d t , z a l dan ook v a a k een 
e x t r a b e s p u i t i n g t e g e n de f r u i t s p i n t m i j t n o o d z a k e l i j k z i jn . 
BESTRIJDINGSSCHEMA'S 
V o o r een b e s p r e k i n g van de m i d d e l e n en hun e i g e n s c h a p p e n z i e m e n 
b l z . 44 . V o o r een o v e r z i c h t van de v e r s c h i l l e n d e m o g e l i j k h e d e n van 
b e s t r i j d i n g kan de v o l g e n d e i n d e l i n g g e m a a k t w o r d e n . In d e z e i n d e l i n g 
z i jn de b e n o d i g d e h o e v e e l h e d e n b e s t r i j d i n g s m i d d e l z o w e l u i t g e d r u k t in 
g r a m m e n of m i l l i l i t e r s p e r 100 1 w a t e r v o o r he t k l a a r m a k e n van de 
s p u i t c o n c e n t r a t i e ( e e r s t e k o l o m ) , a l s in k i l o g r a m m e n of l i t e r s p e r ha 
- b e r e k e n d n a a r een v o l g r o e i d e s p i l b e p l a n t i n g v a n 2, 5 m hoog - bi j 
g e b r u i k m a k i n g van 1500 l i t e r spu i tv loe i s to f , r e s p e c t i e v e l i j k 150 l i t e r 
neve lv loe i s t ' o f p e r ha (kolom 2). 
B E S T R I J D I N G ROND DE B L O E I 
V o o r de b l o e i p e r 100 1 w a t e r p e r ha 
N e o r o n 500 100 m l 1,5 1 
P l i c t r a n 25 W 100 gr 1,5 kg 
T o r a k 200 m l 3 , 0 1 
M o r e s t a n 30 gr 0 , 4 5 kg 
M i n e r a l e o l i e (vo lgens g e b r u i k a a n w i j z i n g ) 
D i r e k t na de b l o e i 
D i c a r z o l 200 200 gr 
F o l i m a t 100 m l 
F u n d a l F o r t e 330 150 gr 
L o v o z a l 40 % 100 g r 
M o r e s t a n 30 gr 
N e o r o n 500 100 m l 
P l i c t r a n 25 W 100 gr 
T o r a k 200 m l 
Ind ien v e e l w i n t e r e i e r e n a a n w e z i g zi jn d ien t t w e e k e e r g e s p o t e n te 
w o r d e n m e t N e o r o n , P l i c t r a n of T o r a k : één k e e r v o o r de b l o e i en één 
k e e r na de b l o e i . Ind ien de w i n t e r e i b e z e t t i n g m i n d e r hoog i s , kan m e n 
e e n m a a l s p u i t e n m e t de m i d d e l e n , die g e n o e m d z i jn v o o r t o e p a s s i n g 
na de b l o e i . Ook kan e n k e l e m a l e n m e t M o r e s t a n g e s p o t e n w o r d e n : één 
k e e r v o o r de b l o e i en t w e e k e e r e r na . In a l l e g e v a l l e n d ien t m e n het 
r e s u l t a a t n a u w k e u r i g te c o n t r o l e r e n en e v e n t u e e l de b e h a n d e l i n g te h e r -
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halen. P l ic t ran , Torak, Lovozal, Neoron en Fun dal For te zijn onge-
vaarl i jk voor bijen. Morestan best r i jd t appelmeeldauw; toepassing in 
open bloemen geeft b loembladverbranding. Op els kan dit middel e rn -
stige bladverbranding geven. 
Alle middelen, behalve minera le olie, werken in hoofdzaak tegen 
de larven en tegen de andere beweeglijke stadia. Deze bevinden zich in 
hoofdzaak aan de onderkant van de b laderen . Het is daarom van groot 
belang veel aandacht te besteden aan het verkr i jgen van een goede be -
dekking met deze middelen. 
BESTRIJDING IN DE ZOMER 
Dreigt in de zomer te veel spintaantasting te ontstaan, dan kan de 
keuze van het bes t r i jd ingsmiddel afhangen van eventueel andere te be -
str i jden plagen en van de vei l igheids termijn van de beschikbare midde-
len. Bovendien kan de beëindiging van de meeldauwbestr i jding toepas -
sing van een extra spintbestr i jding noodzakelijk maken. Uit de volgen-
de middelen kan een keuze gemaakt worden: 
per 100 1 water per ha 
Dicarzol 200 200 gr 3, 0 kg 
Fol imat 100 ml 1, 5 kg 
Fundal For te 330 150 gr 2, 25 kg 
Kelthane AP 200 gr 3, 0 kg 
Lovozal 40 % 100 gr 1,5 kg 
Neoron 500 100 ml 1, 5 kg 
P l ic t ran 25 W 100 gr 1,5 kg 
Daar deze middelen vri jwel geen werking hebben tegen de zomere i e r en , 
dient de behandeling na 10 à 14 dagen herhaald te worden. Ook h ier 
geldt weer , dat veel aandacht besteed moet worden aan een goede be -
dekking met deze middelen. Fol imat werkt ook tegen blad- en bloedluis, 
Torak heeft enige werking tegen bladluis en rupsen. 
BESLISSING OVER DE NOODZAKELIJKHEID VAN EEN BESTRIJDING 
Voor het bes l i s sen over het al dan niet noodzakelijk zijn van een 
bestr i jding dienen een aantal waarnemingen ve r r i ch t te worden. Dit geldt 
zowel voor de bestr i jding van de ee r s t e generat ie , v/aarvoor de b e s l i s -
sing op grond van het aantal aanwezige win te re ie ren genomen dient te 
worden, als voor de zomer -genera t i e s , waarvoor gedurende de z o m e r -
maanden op m e e r d e r e tijdstippen waarnemingen ve r r i ch t dienen te wor-
den. 
BESTRIJDING VAN DE EERSTE GENERATIE 
De bes l i s s ing of de ee r s t e generat ie bes t reden moet worden kan 
reeds vroeg in het seizoen genomen worden. In de winter wordt op 
grond van de talr i jkheid van de e ieren - op ruwe plaatsen van het m e e r -
j a r ige hout, rond de knoppen op het eenjar ige hout - de bes l i s s ing geno-
men. Hierbij kan de volgende indeling gemaakt worden: 
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- geen of w e i n i g e i e r e n : geen to t h i e r en d a a r w i n t e r e i e r e n , s o m s in 
g r o e p j e s to t m a x i m a a l een h a l v e c e n t i m e t e r d o o r s n e e ; 
- te v e e l e i e r e n : e i e r e n v r i j t a l r i j k , in g r o e p j e s van m e e r dan e e n 
h a l v e c e n t i m e t e r d o o r s n e e . 
Al s m e n p e r r a s 40 t a k k e n bek i jk t kan een b e t r o u w b a r e i n d r u k v e r -
k r e g e n w o r d e n . M e n d ien t d e z e t a k k e n v e r s p r e i d o v e r he t r a s te n e m e n , 
en d a a r b i j te b e d e n k e n d a t e r h a a r d e n k u n n e n v o o r k o m e n . In h e t a l g e -
m e e n k a n m e n s t e l l e n dat , a l s e r op 4 à 5 t a k k e n te v e e l e i e r e n v o o r -
k o m e n , r o n d de b l o e i n o g m a a l s g e k o n t r o l e e r d z a l m o e t e n w o r d e n . Als 
op m e e r dan 5 t a k k e n te v e e l e i e r e n v o o r k o m e n , z a l een b e s p u i t i n g 
t e g e n de e e r s t e g e n e r a t i e u i t g e v o e r d m o e t e n w o r d e n . 
Men k a n de w a a r n e m i n g e n ook r i c h t e n op de u i t g e k o m e n m i j t e n . In 
de p e r i o d e e ind a p r i l - e e r s t e helf t m e i n e e m t m e n dan ui t h e t c e n t r u m 
van de b o m e n , da t i s dus de p l a a t s w a a r de m e e s t e m i j t e n v e r w a c h t 
k u n n e n w o r d e n , een a a n t a l b l o e m t r o s s e n . Door d e z e op h e t a a n w e z i g 
z i jn van m i j t e n te k o n t r o l e r e n kan h e t a l dan n i e t n o o d z a k e l i j k z i jn van 
e e n b e s t r i j d i n g b e p a a l d w o r d e n . H i e r b i j k a n de v o l g e n d e i n d e l i n g g e -
m a a k t w o r d e n : 
- g e e n to t w e i n i g m i j t e n : g e m i d d e l d 0 tot 4 m i j t e n p e r b lad; 
- t e v e e l m i j t e n : g e m i d d e l d m e e r dan 4 m i j t e n p e r b l a d . 
Al s m e n nu w e e r 40 b l o e m t r o s s e n k o n t r o l e e r t en op 5 of m e e r te v e e l 
s p i n t m i j t e n v o o r k o m e n , i s in h e t a l g e m e e n een b e s t r i j d i n g v e r a n t w o o r d . 
Het m e e s t g u n s t i g e t i j d s t i p i s a l s een d e e l v a n de w i n t e r e i e r e n i s u i t -
g e k o m e n . 
B E S T R I J D I N G VAN DE Z O M E R G E N E R A T I E S 
In de loop van de z o m e r d ien t r e g e l m a t i g g e k o n t r o l e e r d t e w o r d e n 
of e e n b e s t r i j d i n g g e w e n s t i s . O m s t r e e k s b e g i n - ha l f j un i , w a n n e e r 
de m i j t e n van de e e r s t e g e n e r a t i e v e r d w e n e n z i jn en de t w e e d e g e n e r a -
t i e z i c h nog o n t w i k k e l e n m o e t , d i en t e e n k o n t r o l e op h e t v o o r k o m e n van 
z o m e r e i e r e n v e r r i c h t te w o r d e n . Als t e g e n de e e r s t e g e n e r a t i e g e s p o -
ten i s , k a n h e t v o o r k o m e n da t de a a n w e z i g e e i e r e n d o o r de w e r k i n g s -
d u u r van h e t m i d d e l gedood z i jn . Men k a n d o o r 40 b l a d e r e n p e r r a s te 
b e k i j k e n e e n goede i n d r u k van h e t v o o r k o m e n van z o m e r e i e r e n k r i j g e n . 
De b l a d e r e n d i e n e n ook nu w e e r ui t h e t c e n t r u m van de b o o m g e n o m e n 
te w o r d e n . In he t a l g e m e e n k a n g e s t e l d w o r d e n , da t a l s op 5 of m e e r 
b l a d e r e n 4 of m e e r z o m e r e i e r e n v o o r k o m e n een b e s t r i j d i n g e ind jun i 
v e r a n t w o o r d z a l z i j n . 
E e n h e e l b e l a n g r i j k e p e r i o d e v o o r h e t k o n t r o l e r e n op he t v o o r k o m e n 
van m i j t e n en z o m e r e i e r e n i s e ind ju l i - b e g i n a u g u s t u s . In d e z e p e r i o -
de w o r d t m e e s t a l de m e e l d a u w b e s t r i j d i n g b e ë i n d i g d en v e r v a l t h e t r e m -
m e n d e effekt van de m e e l d a u w f u n g i c i d e n . B o v e n d i e n b e g i n n e n in d e z e 
p e r i o d e de m i j t e n m e t he t l e g g e n van w i n t e r e i e r e n . A l s m e n de s p i n t -
p o p u l a t i e in d e z e p e r i o d e de m o g e l i j k h e i d geeft z i c h te v e r m e e r d e r e n , 
z a l di t kunnen l e i d e n tot hoge d i c h t h e d e n en tot h e t a f z e t t e n van v e e l 
w i n t e r e i e r e n . H i e r l a a t z i c h dan de goede k w a l i t e i t van h e t v o e d s e l 
du ide l i j k g e l d e n . 
He t za l in v e e l g e v a l l e n w e n s e l i j k z i jn e e n e x t r a s p i n t b e s t r i j d i n g 
u i t te v o e r e n , zodra de m e e l d a u w b e s t r i j d i n g g e s t a a k t w o r d t . Voor een 
k o n t r o l e op de n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n b e s t r i j d i n g op dit t i j d s t i p d ien t 
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men de bladeren van de onders te helft van het langlot of bladeren van 
het kortlot te nemen. Ook nu weer de b laderen in het centrum van de 
boom nemen. Dezelfde c r i t e r i a a ls hierboven genoemd kunnen nu weer 
gelden: als 40 bladeren gekontroleerd 'worden en als op meer dan 5 
bladeren 4 of m e e r mijten voorkomen zal een extra bestr i jding ve ran t -
'woord zijn. 
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Door verschi l lende omstandigheden kan de inhoud van dit gedeelte 
snel verouderen . Het is daarom vers tandig s teeds de laa t s te gegevens, 
zoals ve rmeld in "Bespuitingen in de Fru i t tee l t " , uitgegeven door de 
Provincia le Direkt ies Bedrijfsontwikkeling en het Consulentschap voor 
Planteziekten, of de "Gids voor z iekten- en onkruidbestr i jding", u i tge-
geven door het Minis te r ie van Landbouw en Vis se r i j , te raadplegen. 
BINAPACRYL (2-sec-buty l -4 , 6-dinitrofenyl 3-methyl crotonaat) 
Chemische groep: dini t ro-alkyl-fenolen 
Werking: Fungicide tegen appelmeeldauw met acar ic ide werking tegen 
beweeglijke stadia van spintmijten. Regelmatige bespuit ingen 
met dit middel houden de spintpopulatie op een laag niveau 
voor zover nog geen res i s t en t i e tegen dit middel ontstaan i s . 
Giftig voor roofmijten; de invloed op andere roofvijanden is 
niet bekend. 
Veil igheidstermijn: 3 weken 
Merk: Acricid Spuitpoeder 50 % 
BROOMPROPYLAAT (isopropyldibroombenzylaat) 
Chemische groep: r e s tg roep 
Werking: Acar ic ide met werking tegen beweeglijke stadia, dus -weinig 
effekt op de z o m e r e i e r e n . Het is ongiftig voor bijen. Het 
effekt op de roofvijanden is nog niet voldoende onderzocht . 
Veil igheidstermijn: 3 weken 
Merk: Neoron 500 
CHLOORDIMEFORM/FORMETANAAT (N. N-dimethyl- (2 -methyl -4-
chloorf enyl) formamidine hydro ch lor ide /3-d imethy lamino-methy le en-
aminofenyl methylcarbamaatK 
Chemische groep: carbamaten 
Werking: Acar ic ide met voornameli jk werking tegen de beweeglijke 
stadia, dus -weinig of geen werking tegen z o m e r e i e r e n . Matig 
giftig voor roofmijten; de invloed op andere roofvijanden is 
niet bekend. 
Veil igheidstermijn: 3 weken 
Merk: Fundal Fo r t e 330 
DIALIFOOR (S- (chloor-1-ftaal imidoethyl)0, 0-diethyl fosforodithioaat) 
Chemische groep: organische fosforverbindingen 
Werking: Acar ic ide met werking tegen de geweeglijke stadia, weinig 
effekt op z o m e r e i e r e n . Heeft nevenwerking tegen bladluizen 
en rupsen. Giftig voor roofmijten; de werking tegen andere 
roofvijanden is niet bekend. 
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Veil igheidstermijn: 8 weken 
Merken: Asepta Torak, Shell Torak 
DICOFOL (2, 2, 2 - t r i c h l o o r - l , 1-bis(4-chloorfenyl)ethanol) 
Chemische groep: gechloreerde koolwaterstofverbindingen 
Werking: Acar ic ide met in hoofdzaak werking tegen de beweeglijke s ta-
dia van spintmijten, komt dus in hoofdzaak in aanmerking voor 
toepass ing in de zomer . Op appel en peer kor t na de bloei, 
dus in de voor ver ruwing gevoelige per iode, bij voorkeur 
spuitpoeder gebruiken. Matig giftig voor roofmijten; weinig 
giftig voor andere roofvijanden. 
Vei l igheidstermijn: 2 weken 
Merken: Spuitpoeders: AA-Kelthane AP (18,5 % ), Brabant Dicofol sp. 
p. (18,5 %), Duphar Kelthane AP spuitpoeder (18,5 %), 
Duphar Kelthane W-35 spuitpoeder (35 %). 
Vloeibare middelen: Kelthane AA vloeibaar (210 g / l ) . 
FENAZAFLOOR (fenyl 5, 6 -d ich loor -2- t r i f luormethyl -benz imidazool -
1 -carboxylaat ) 
Chemische groep: benzimidazolen 
Werking: Acar ic ide met voornameli jk -werking tegen z o m e r e i e r e n en de 
jonge ontwikkelingsstadia van mijten. Weinig effekt op vol -
wassen d ieren . Komt vooral voor toepass ing in de zomer in 
aanmerk ing . Weinig giftig voor roofmijten; ook weinig giftig 
voor andere roofvijanden. 
Vei l igheidstermijn: 2 weken 
Merk: Lovozal, Lovozal 40W 
FORMETANAAT (3-dimethylaminomethyleenaminofenyl methy lcarba-
maat) 
Chemische groep: carbamaten 
Werking: Acar ic ide met voornameli jk werking tegen beweeglijke stadia, 
•weinig werking tegen z o m e r e i e r e n . Weinig giftig voor roof-
mijten; eveneens weinig giftig voor andere roofvijanden. 
Veil igheidstermijn: 3 weken 
Merk: Dicarzol 200 
MINERALE OLIE 
Chemische groep: minera le oliën 
Werking: Voornamelijk ovicide (eidodende -werking 
MINERALE OLIE 
Chemische groep: minera le oliën 
Werking: Voornamelijk ovicide (eidodende) werking. Uit de o l i e -emul -
sie vormt zich, na verdamping van de water fase , een o l ie-
film over de e ieren, waardoor het uitkomen van de e ieren 
verh inderd wordt . Deze middelen moeten met veel water toe-
gepast worden om al les goed te kunnen bedekken. Zo kor t 
mogelijk voor het uitkomen van de win te re ie ren toepassen, 
dat is in het muizenoor-groeneknopstadium. Mengsels van 
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minera le oliën. + dnoc zijn s terk phytotoxisch; zij dienen op 
een v roeger t i jdstip toegepast te worden. Deze middelen w e r -
ken ook tegen de e ieren van de groene appelwants. Zij zijn 
vri jwel niet giftig voor roofmijten en andere roofvijanden. 
Merken: Aacarol (850 g/l) ; Duphar Antispintolie (625 g/l); Oliocin 
(703 g/l); Ovirex (824 g/ l ) . 
OMETHOAAT (dimethyl S- (N-methylcarbamoylmethyl)fosforothionaat) 
Chemische groep: organische fosforverbindingen 
Werking: Acar ic ide met werking tegen alle beweeglijke stadia voor zo -
ver nog geen re s i s t en t i e tegen dit middel is ontstaan. Dit 
middel heeft sys temische eigenschappen. Werkt behalve tegen 
spint ook tegen blad- en bloedluis . Zeer giftig voor alle na-
tuurli jke vijanden. 
Vei l igheidstermijn: 3 weken 
Merk: Fol imat 
PLICTRAN (tricyclohexyltinhydroxide) 
Chemische groep: organische tinverbinding 
Werking: Acar ic ide met vr i j lange -werkingsduur. Werkt in hoofdzaak 
tegen de beweeglijke stadia, dus weinig effekt op de z o m e r -
e ie ren . Heeft weinig of geen nadelig effekt op roofmijten en 
andere natuurl i jke vijanden. 
Veil igheidstermijn: 4 weken 
Merk: P l i c t ran 25W 
5. DE BESTRIJDING VAN ANDERE SOORTEN MIJTEN 
DAN DE FRUITSPINTMIJT 
INLEIDING 
Veel van de mij tensoorten, welke soms op vruchtbomen aangetroffen 
worden, hoeven zelden of nooit bes t reden te worden. Dit kan zijn om-
dat zij zelden zo talr i jk worden dat zij schade aanrichten, dan wel 
omdat hun levenswijze zodanig is dat zij nooit schadelijk kunnen worden. 
Het e e r s t e is bijvoorbeeld het geval met de verschi l lende T a r s o n e m u s -
soor ten. Deze zijn wel iswaar fytofaag, m a a r komen toch zo weinig t a l -
rijk voor dat zij van geen betekenis zijn. Een zee r nauw verwante 
soort komt op aardbei voor en kan daar u i t e r s t schadelijk zijn. Som-
mige soorten van het geslacht Tydeus leven van wieren en sch immels 
op de bladeren; zij kunnen nooit schadelijk worden. Sommige soorten 
spintmijten en galmijten kunnen plaatsel i jk wel talr i jk en schadelijk 
worden en zullen daarom incidenteel bes t reden moeten worden. 
DE BESTRIJDING VAN DE BONESPINTMIJT EN ENKELE ANDERE SOORTEN 
De bone spintmij t, de har leki jnmij t , Tetranychus viennensis en 
Eote t ranychus pomi zijn alle te bes t r i jden met de middelen genoemd 
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op b i z . 4 4 . He t i s b e l a n g r i j k da t m e t de b e s t r i j d i n g t i jd ig b e g o n n e n 
w o r d t , o m d a t , m e t u i t z o n d e r i n g van de h a r l e k i j n m i j t , a l d e z e s o o r t e n 
een v r i j d i ch t s p i n s e l m a k e n , w a a r d o o r h e t m o e i l i j k i s een g o e d e b e -
d e k k i n g te b e r e i k e n . E e n b e h a n d e l i n g v r o e g in he t s e i z o e n , z o d r a a l l e 
o v e r w i n t e r e n d e d i e r e n w e e r ak t i e f g e w o r d e n z i jn , z a l de b e s t e k a n s e n 
op een goed r e s u l t a a t g e v e n . De h a r l e k i j n m i j t kan ook in h e t w i n t e r e i -
s t a d i u m b e s t r e d e n w o r d e n m e t m i n e r a l e o l i e - p r e p a r a t e n . 
DE BESTRIJDING VAN DE PEREGALMIJT EN DE APPELBLADGALMIJT 
D e z e b e i d e s o o r t e n z i jn z e e r goed te b e s t r i j d e n m e t endosu l fan ; zi j 
z i jn n ie t g e v o e l i g v o o r de m i d d e l e n g e n o e m d op b l z . 44 
In geva l , op g r o n d van e r v a r i n g in h e t v o r i g j a a r , op p e e r e r n s t i g e a a n -
t a s t i n g te v e r w a c h t e n i s , d i en t een b e s p u i t i n g v ó ó r de b loe i en na de 
b loe i u i t g e v o e r d te w o r d e n . In geva l van een m i n d e r e r n s t i g e a a n t a s t i n g 
kan m e t een b e h a n d e l i n g v o o r de b loe i v o l s t a a n w o r d e n . 
De a p p e l b l a d g a l m i j t i s goed te b e s t r i j d e n m e t een b e h a n d e l i n g k o r t 
na de b l o e i . Dit b e s t r i j d i n g s t i j d s t i p va l t s a m e n m e t dat van de a p p e l -
z a a g w e s p . 
Be ide s o o r t e n zi jn ook z e e r g e v o e l i g v o o r z w a v e l - b e v a t t e n d e m i d d e -
l e n . In v o o r k o m e n d e g e v a l l e n , b i j v o o r b e e l d m e t de b e s t r i j d i n g van 
m e e l d a u w , kan van d e z e e i g e n s c h a p g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n . 
6. RESISTENTIE VAN SPINTMIJTEN TEGEN 
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
INLEIDING 
K o r t n a de t w e e d e w e r e l d o o r l o g w e r d een g r o o t a a n t a l n i e u w e i n s e k -
t e n - en m i j t e n b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n o n t d e k t . Zowe l v o o r de b e s t r i j d i n g 
van p l a g e n in l a n d - en tu inbouw a l s v o o r de b e s t r i j d i n g van z i e k t e o v e r -
b r e n g e r s bij m e n s en d i e r b r a k een t i j d p e r k aan , da t o n g e k e n d e m o g e -
l i j k h e d e n l eek te b i e d e n . De s n e l l e o n t w i k k e l i n g van r e s i s t e n t i e t e g e n 
een d e e l van d e z e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n , in he t b i j z o n d e r d o o r s p i n t -
m i j t e n , z e t t e a l s p o e d i g een d o m p e r op een t e g r o o t o p t i m i s m e . 
Nada t a l en ige j a r e n e e r d e r in he t b u i t e n l a n d r e s i s t e n t i e bij de 
f r u i t s p i n t m i j t t e g e n o r g a n i s c h e f o s f o r v e r b i n d i n g e n w a s a a n g e t o o n d , 
w e r d dit in 1959 ook m e t z e k e r h e i d in N e d e r l a n d gevonden . D a a r n a w e r -
den in s n e l l e o p e e n v o l g i n g a n d e r e a c a r i c i d e n , d o o r h e t o n t s t a a n van 
r e s i s t e n t i e h i e r t e g e n , o n w e r k z a a m . In t a b e l 3 z i jn een a a n t a l g e g e v e n s 
o v e r he t v o o r k o m e n van r e s i s t e n t i e t e g e n v e r s c h i l l e n d e a c a r i c i d e n s a -
m e n g e v a t . 
De v r a a g r i j s t , hoe d e z e o n t w i k k e l i n g van r e s i s t e n t i e tot s t a n d 
k o m t . Op v e e l p r a k t i s c h e v r a g e n zou dan w a a r s c h i j n l i j k een a n t w o o r d 
kunnen w o r d e n g e g e v e n , z o a l s : 
- i s he t m o g e l i j k r e s i s t e n t i e te v o o r k o m e n ? 
- b l i j ven p o p u l a t i e s , die r e s i s t e n t i e h e b b e n v e r w o r v e n d e z e r e s i s t e n t i e 
b e h o u d e n w a n n e e r n i e t m e e r m e t de b e t r e f f e n d e m i d d e l e n w o r d t g e -
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Tabel 3. Effect van be s t r i j d ingsmidde l en op s t a m m e n van de f ru i t sp in tmi j t , 
die r e s i s t e n t i e tegen de bet ref fende midde len hebben v e r w o r v e n 
(naar Van de Vr ie , 1969) 
Middel Concen t ra t i e Sterfte in p rocen ten na 24 uur 
Res i s t en t e s tam Niet r e s i s t e n t e s tam 
para th ion 25 % 0, 1 0 % 
mala th ion 50 % 0, 10 % 
az in fos -me thy l 25 % 0, 05 % 
diazinon 20 % 0, 10 % 
chloorbenzide 20 % 0, 25 % 
a c r i c i d 50 % 0, 1 0 % 
fol imat 57 % 0, 1 0 % 
4 
5 
3 
4 
10 
12 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Res i s t an t s t r a in Suscept ible s t r a i n 
M a t e r i a l Concent ra t ion Mor ta l i t y in p e r c e n t a g e s 24 h o u r s 
after t r e a t m e n t 
Table 3. Influence of a c a r i c i d e s on v a r i o u s s t r a i n s of the F r u i t T r e e 
Red Spider Mite which have developed r e s i s t a n c e 
s p o t e n ? 
- b e t e k e n t r e s i s t e n t i e t e g e n één m i d d e l u i t een b e p a a l d e g r o e p ook r e -
s i s t e n t i e t e g e n a n d e r e m i d d e l e n ui t d e z e l f d e g r o e p ? 
HET ONTSTAAN VAN RESISTENTIE 
Het o n t s t a a n van p o p u l a t i e s van m i j t e n , d ie r e s i s t e n t z i jn t e g e n b e -
s t r i j d i n g s m i d d e l e n , b e r u s t op s e l e c t i e . In een p o p u l a t i e z a l de g e v o e -
l i ghe id van de i n d i v i d u e n v o o r een b e s t r i j d i n g s m i d d e l een v e r d e l i n g te 
z i en geven , die u i t e e n l o o p t van z e e r g e v o e l i g tot o n g e v o e l i g . De m e e s t 
g e v o e l i g e en de m e e s t o n g e v o e l i g e i n d i v i d u e n z u l l e n in de r e g e l g e r i n g 
in a a n t a l z i jn . A l s een m i j t e n p o p u l a t i e b e s p o t e n w o r d t m e t een b e s t r i j -
d i n g s m i d d e l z a l een g e c o m p l i c e e r d e v e r a n d e r i n g o p t r e d e n . In he t a l g e -
m e e n z a l de t o t a l e g e v o e l i g h e i d i e t s v e r m i n d e r d w o r d e n , o m d a t de g e -
v o e l i g s t e m i j t e n gedood z i j n . M a a r d e z e v e r s c h u i v i n g z a l n i e t zo g r o o t 
z i jn , da t van r e s i s t e n t i e g e s p r o k e n kan w o r d e n (zie a fbee ld ing 19). 
D e z e v e r s c h u i v i n g w o r d t ook w e l " s c h i j n r e s i s t e n t i e " (v igour t o l e r a n c e ) 
g e n o e m d en is t e r u g te v o e r e n op een s a m e n w e r k e n van een a a n t a l 
k l e i n e v e r a n d e r i n g e n , z o a l s v e r m i n d e r d e o p n a m e of v e r h o o g d e o p s l a g 
van he t gif en d e r g e l i j k e b e t r e k k e l i j k e e n v o u d i g e p r o c e s s e n . D e z e 
" s c h i j n r e s i s t e n t i e " b e r u s t v a a k op een g r o o t a a n t a l g e n e n ( d r a g e r s van 
e r f e l i j k e f a k t o r e n ) , w e l k e elk v o o r z i c h een k l e i n b e e t j e b i j d r a g e n a a n 
d e z e v e r m i n d e r d e g e v o e l i g h e i d . 
E c h t e r e s i s t e n t i e b e r u s t m e e s t a l op één gen, of een z e e r g e r i n g 
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19. Schematische voorste l l ing van het ontstaan van res i s t en t i e 
tegen bes t r i jd ingsmiddelen. Zijn de ze ldzame dieren in het 
gebied "R" aanwezig, dan kan door select ie r e s i s t en t i e ont-
staan (naar Oppenoorth, 1964). 
19. Diagrammat ic representa t ion of the development of r e s i s t ence 
to aca r i c ides . If individuals in the "R" region a r e presen t in 
the population, r e s i s t ence may develop by selection (after 
Oppenoorth, 1964). 
aantal genen, die een zeer grote mate van ongevoeligheid geven. Een 
hoge mate van r e s i s t en t i e ontstaat, a ls in de behandelde populatie 
mijten aanwezig zijn, die in het bezit zijn van deze res i s t en t i e -genen . 
Deze dieren zijn mees ta l zeer ze ldzaam. Maar als deze dieren inder -
daad aanwezig zijn, zullen zij een bespuiting overleven en hun nakome-
lingen zullen deze res i s ten t ie kunnen erven. Door recombinat ie van e r -
felijke eigenschappen zullen zodoende s tammen kunnen ontstaan, welke 
een zee r hoge mate van res i s t en t i e bezit ten. Dit zal vooral het geval zijn 
als voor tdurend gespoten wordt met het middel waar tegen de enkele 
ze ldzame dieren re s i s t en t bleken te zijn. Indien bijvoorbeeld met o r -
ganische fosforverbindingen tegen andere plagen gespoten wordt, zal 
gelijktijdig gese lec teerd worden in de bestaande mij tenpopulat ies . 
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FAKTOREN WELKE DE ONTWIKKELING VAN RESISTENTIE BEÏNVLOEDEN 
N a t u u r l i j k i s de a a n w e z i g h e i d van d i e r e n , die "van n a t u r e " r e s i s t e n t 
z i jn , he t b e l a n g r i j k s t e g e g e v e n ; h i e r v a n h a n g t af of r e s i s t e n t e p o p u l a t i e s 
zu l l en o n t s t a a n of n i e t . Dit v o o r k o m e n loopt v o o r i n s e k t e n en m i j t e n p o -
p u l a t i e s w a a r s c h i j n l i j k s t e r k u i t e e n en i s v o o r s p i n t m i j t e n r e l a t i e f hoog . 
Op z e e r v e e l p l a a t s e n t e r w e r e l d en in z e e r v e e l g e w a s s e n i s in een 
a a n t a l s o o r t e n m i j t e n r e s i s t e n t i e t e g e n b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n o n t s t a a n . 
Een t w e e d e b e l a n g r i j k g e g e v e n i s de v e r m e e r d e r i n g s c a p a c i t e i t en 
he t o n t w i k k e l i n g s t e m p o van de b e t r e f f e n d e s o o r t . Be ide zi jn v o o r s p i n t -
m i j t e n hoog; in N e d e r l a n d kan de f r u i t s p i n t m i j t vijf g e n e r a t i e s p e r j a a r 
o n t w i k k e l e n , t e r w i j l 30 tot 50 e i e r e n p e r v r o u w t j e geen u i t z o n d e r i n g i s . 
E e n d e r d e b e l a n g r i j k g e g e v e n i s de s e l e c t i e d r u k en d u u r . Hoe v a k e r 
m e t een m i d d e l g e s p o t e n w o r d t , hoe s t e r k e r e r g e s e l e c t e e r d w o r d t en 
hoe s n e l l e r een h i n d e r l i j k e , m a t e van r e s i s t e n t i e z a l kunnen o n t s t a a n . 
PROBLEMEN ROND DE ONTWIKKELING VAN RESISTENTIE 
De v r a a g , of de o n t w i k k e l i n g van r e s i s t e n t i e g e h e e l v o o r k o m e n kan 
w o r d e n , m o e t op g rond v a n he t b o v e n s t a a n d e v e r m o e d e l i j k on tkennend 
b e a n t w o o r d w o r d e n . In de p r a k t i j k i s ook g e b l e k e n , dat r e s i s t e n t i e t e -
gen m i d d e l e n van z e e r u i t e e n l o p e n d e a a r d en w e r k i n g on twikke ld kan 
w o r d e n . V e r m o e d e l i j k kan w e l he t m o m e n t , w a a r o p de r e s i s t e n t i e zo 
hoog w o r d t dat geen a fdoende r e s u l t a a t m e e r b e r e i k t w o r d t , b e l a n g r i j k 
v e r t r a a g d w o r d e n d o o r a f w i s s e l e n d g e b r u i k van m i d d e l e n uit v e r s c h i l -
l e n d e g r o e p e n in een s e i z o e n . Ook zou m e n kunnen denken a a n he t g e -
b r u i k g e d u r e n d e een k o r t e p e r i o d e van één m i d d e l , b i j v o o r b e e l d g e d u -
r e n d e een j a a r , gevo lg d o o r een p e r i o d e w a a r i n een a n d e r m i d d e l w o r d t 
g e b r u i k t . De m o g e l i j k h e d e n v o o r d e z e twee s y s t e m e n zi jn e c h t e r n i e t 
zo g r o o t , o m d a t de m e e s t e m i d d e l e n een b e p e r k t e g u n s t i g e p e r i o d e van 
t o e p a s s i n g h e b b e n . 
Ook zou m e n kunnen denken a a n he t g e c o m b i n e e r d t o e p a s s e n van 
m i d d e l e n m e t een v e r s c h i l l e n d w e r k i n g s m e c h a n i s m e . E n e r z i j d s i s di t 
o n m o g e l i j k g e b l e k e n o m d a t de m i d d e l e n op v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n 
b e s c h i k b a a r k w a m e n , a n d e r s z i j d s w e r k t dit k o s t e n v e r h o g e n d a l s van 
b e i d e m i d d e l e n de n o r m a l e c o n c e n t r a t i e g e b r u i k t w o r d t . 
De e r v a r i n g heef t g e l e e r d dat p o p u l a t i e s , d ie r e s i s t e n t i e t e g e n een 
b e p a a l d m i d d e l h e b b e n v e r w o r v e n , d e z e r e s i s t e n t i e z e e r l a n g kunnen 
b e h o u d e n . P o p u l a t i e s w e l k e s i n d s 5 à 8 j a a r n i e t m e e r m e t o v o - l a r v i -
c iden w e r d e n b e h a n d e l d , b l e k e n v o o r d e z e m i d d e l e n nog o n g e w i j z i g d 
r e s i s t e n t te z i jn . 
Het i s v e r d e r g e b l e k e n , da t r e s i s t e n t i e t e g e n één v e r t e g e n w o o r d i g e r 
ui t een b e p a a l d e g r o e p ook in m e e r d e r e of m i n d e r e m a t e r e s i s t e n t i e 
t e g e n a n d e r e m i d d e l e n uit d ie g r o e p inhoud t . In g e v a l van en ige m a t e 
van r e s i s t e n t i e kan v e r w a c h t w o r d e n , da t , na e n k e l e t o e p a s s i n g e n van 
h e t b e t r e f f e n d e m i d d e l , ook h i e r t e g e n een hoge m a t e van r e s i s t e n t i e 
on twikke ld z a l w o r d e n . 
Op he t b o v e n s t a a n d e z i jn e n k e l e o p v a l l e n d e u i t z o n d e r i n g e n t e v e r -
m e l d e n . Zo i s tot nu toe nog n i e t m e t z e k e r h e i d a a n g e t o o n d , dat t e g e n 
K a r a t h a n e r e s i s t e n t i e i s o n t s t a a n , h o e w e l dit m i d d e l r e e d s m e e r dan 
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15 j a a r op v e e l b e d r i j v e n ve l e m a l e n p e r j a a r i s t o e g e p a s t . De o o r z a a k 
h i e r v a n i s n i e t b e k e n d . V e r m o e d e l i j k i s h e t fei t van de b e t r e k k e l i j k g e -
r i n g e a c a r i c i d e w e r k i n g van dit m i d d e l - w a a r d o o r s l e c h t s een b e p e r k t 
d e e l van de p o p u l a t i e gedood w o r d t - van v e e l b e t e k e n i s . Bovend ien is 
de w e r k i n g s d u u r e r g k o r t w a a r d o o r de s e l e c t i e d r u k s t e r k b e p e r k t i s . 
SAMENVATTING 
Het o n t s t a a n van r e s i s t e n t i e t e g e n b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n b l i jk t te b e -
r u s t e n op s e l e c t i e ; door de b e s t r i j d i n g s m a a t r e g e l e n b l i jven a l l e e n die 
d i e r e n o v e r , w e l k e van n a t u r e een hoge m a t e van r e s i s t e n t i e b e z i t t e n . 
D o o r d a t d e z e d i e r e n z e l d z a a m z i jn , d u u r t h e t m e e r d e r e j a r e n v o o r d a t 
z i j z i c h d u s d a n i g h e b b e n k u n n e n v e r m e e r d e r e n , da t h e t v e r s c h i j n s e l 
van r e s i s t e n t i e z i ch du ide l i jk m a n i f e s t e e r t . D o o r d a t in he t v e r l e d e n 
z o w e l v o o r de b e s t r i j d i n g v a n i n s e k t e n a l s v o o r m i j t e n d e z e l f d e m i d d e -
len g e b r u i k t w e r d e n , b i j v o o r b e e l d o r g a n i s c h e f o s f o r v e r b i n d i n g e n , kon 
t e g e n d e z e m i d d e l e n op g r o t e s c h a a l r e s i s t e n t i e o n t s t a a n . T h a n s i s t e -
gen z e e r v e e l a c a r i c i d e n r e s i s t e n t i e a a n g e t o o n d . 
S p i n t m i j t e n z i jn d o o r een a a n t a l f a k t o r e n z e e r goed in s t a a t r e s i -
s t e n t i e te o n t w i k k e l e n : e r z i jn 4 à 5 g e n e r a t i e s p e r j a a r en de v e r m e e r -
d e r i n g s c a p a c i t e i t i s g r o o t . 
R e s i s t e n t i e o n t w i k k e l i n g kan v e r m o e d e l i j k n i e t v o o r k o m e n w o r d e n , 
m a a r w a a r s c h i j n l i j k d o o r a f w i s s e l e n d g e b r u i k van m i d d e l e n ui t g r o e p e n 
m e t e e n v e r s c h i l l e n d - w e r k i n g s m e c h a n i s m e , v e r t r a a g d w o r d e n . V e r d e r 
i s h e t van b e l a n g n i e t v a k e r een b e s t r i j d i n g u i t te v o e r e n dan s t r i k t 
n o o d z a k e l i j k i s . 
7. GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING 
INLEIDING 
In he t v o o r g a a n d e (zie hoofds tuk 3 ) i s v e r m e l d , da t n a t u u r l i j k e 
v i j a n d e n een b e l a n g r i j k e r o l k u n n e n s p e l e n bij de be s t r i j d i n g van 
f r u i t s p i n t p o p u l a t i e s . V e r d e r i s g e b l e k e n , da t een b e p e r k t a a n t a l b e -
s t r i j d i n g s m i d d e l e n w e i n i g of n i e t s c h a d e l i j k i s v o o r de b e l a n g r i j k s t e 
n a t u u r l i j k e v i j anden : de r o o f m i j t e n (zie a f b e e l d i n g e n 20 en 21) . Ind ien 
we de r o o f m i j t e n s p a r e n d o o r d e z e o n g e v a a r l i j k e m i d d e l e n te g e b r u i -
ken v o o r de b e s t r i j d i n g van a n d e r e p l a g e n en ge l i jk t i jd ig de s p i n t m i j -
ten m e t b e h u l p van roo fv i j anden b e s t r i j d e n , s p r e e k t m e n van " g e ï n t e -
g r e e r d e b e s t r i j d i n g " . Dit s y s t e e m is dus een i n t e g r a t i e van t w e e a p a r -
te s y s t e m e n : c h e m i s c h e b e s t r i j d i n g van b e p a a l d e z i e k t e n en p l a g e n en 
b i o l o g i s c h e b e s t r i j d i n g van een a n d e r e p l a a g . Het v o o r d e e l van een 
d e r g e l i j k e h a n d e l w i j z e .is du ide l i jk : d o o r d a t b i o l o g i s c h e b e s t r i j d i n g 
m o g e l i j k i s , h o e v e n geen m o e i t e en k o s t e n b e s t e e d te w o r d e n a a n c h e -
m i s c h e b e s t r i j d i n g en w o r d t h e t o o g s t p r o d u k t of he t g e w a s n i e t b e l a s t 
m e t o n g e w e n s t e s toffen . V e r d e r i s de m o g e l i j k h e i d a a n w e z i g p r o b l e -
m e n van r e s i s t e n t i e t e g e n b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n te o n t l o p e n . 
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In de l a a t s t e j a r e n i s v r i j v e e l o n d e r z o e k n a a r de m o g e l i j k h e i d 
v o o r g e ï n t e g r e e r d e b e s t r i j d i n g van p l a g e n en z i e k t e n in de f r u i t t e e l t in 
ons l and v e r r i c h t . Het z i e t e r n a a r u i t , da t b i o l o g i s c h e b e s t r i j d i n g van 
de f r u i t s p i n t m i j t , in een g e ï n t e g r e e r d s c h e m a tot de r e ë l e m o g e l i j k h e -
den gaa t b e h o r e n . H e l a a s z i jn nog n ie t a l l e a n d e r e a a n t a s t i n g e n te b e -
s t r i j d e n m e t m i d d e l e n w e l k e v o o r roo fv i j anden o n g e v a a r l i j k z i jn , m a a r 
de k a n s e n da t d e z e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g k o m e n l i j ken n i e t o n g u n -
s t i g . H o e w e l d u s op dit m o m e n t nog n ie t een v o l l e d i g g e i h t e g r e e r d 
b e s t r i j d i n g s s c h e m a a a n b e v o l e n kan w o r d e n , l i jk t h e t toch w e l n u t t i g de 
p r i n c i p e s van e e n d e r g e l i j k s y s t e e m te b e s p r e k e n . 
TOEPASSING VAN GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING IN DE FRUITTEELT 
G e ï n t e g r e e r d e b e s t r i j d i n g b e r u s t op h e t z o d a n i g t o e p a s s e n van c u l -
t u u r m a a t r e g e l e n , da t de n a t u u r l i j k e s t e r f t e f a k t o r e n ( roo fmi j t en , p a r a -
s i e t e n e. d. ) n i e t n a d e l i g b e i h v l o e d w o r d e n . Dit i s v o o r g e i ' n t e g r e e r d e 
b e s t r i j d i n g in de f r u i t t e e l t h e l a a s nog n i e t op p r a k t i j k s c h a a l m o g e l i j k , 
o m d a t s o m m i g e z i e k t e n en p l a g e n a l l e e n m a a r b e s t r e d e n k u n n e n w o r -
den m e t m i d d e l e n d ie n a d e l i g e w e r k i n g op r o o f m i j t e n h e b b e n . D a a r h e t 
te v e r w a c h t e n i s , da t in de t o e k o m s t m e e r g e s c h i k t e m i d d e l e n b e s c h i k -
b a a r z u l l e n k o m e n , g e v e n we h i e r e n k e l e m o g e l i j k h e d e n van e e n d e r g e -
l i jk s c h e m a a a n . 
V o o r b e s t r i j d i n g v a n s c h u r f t zou e e n k e u z e g e m a a k t k u n n e n w o r d e n 
ui t c a p t a n , b e n o m y l , d o d i n e , t h i o f a n a a t - m e t h y l , d i c h l o f l u a n i d e , t h i r a m 
of z i n e b , v o l g e n s g e b r u i k s a a n w i j z i n g . Al d e z e m i d d e l e n b e z i t t e n w e i -
nig of geen s c h a d e l i j k e w e r k i n g t e g e n r o o f m i j t e n . 
V o o r de b e s t r i j d i n g v a n a p p e l m e e l d a u w i s de m i d d e l e n k e u z e v e e l 
b e p e r k t e r : t h i o f a n a a t - m e t h y l i s he t en ige t o e g e l a t e n m i d d e l da t w e i n i g 
of g e e n n a d e l i g e i n v l o e d heef t op r o o f m i j t e n . In p r o e v e n b l e e k d i n o c t o n -
4 z e e r goede r e s u l t a t e n b i j de b e s t r i j d i n g van a p p e l m e e l d a u w t e geven , 
t e r w i j l h e t geen e n k e l e n a d e l i g e i n v l o e d h a d op r o o f m i j t e n . Dit m i d d e l 
i s e c h t e r nog n i e t in de h a n d e l . 
De k e u z e in a c a r i c i d e n i s r u i m e r : m i n e r a l e o l i e , P l i c t r a n en e n k e l e 
a n d e r e m i d d e l e n h e b b e n geen of w e i n i g n a d e l i g e i nv loed op r o o f m i j t e n . 
De i n s e k t e n b e s t r i j d i n g l e v e r t nog v e e l p r o b l e m e n op . T e g e n b l a d -
l u i s kan p i r i m i c a r b g e b r u i k t w o r d e n ; di t m i d d e l i s v o l k o m e n v e i l i g v o o r 
r o o f m i j t e n . T e g e n r u p s e n kan een b a c t e r i e p r e p a r a a t g e b r u i k t w o r d e n , 
n a m e l i j k B a c i l l u s t h u r i n g i e n s i s , m a a r di t m i d d e l heef t m e e s t a l een 
m a t i g e w e r k i n g . E e n z w a r e a a n t a s t i n g door de v r u c h t b l a d r o l l e r s t e l t 
ons d u s nog v o o r g r o t e p r o b l e m e n . N a d e r o n d e r z o e k o v e r de t o e p a s -
b a a r h e i d , de w e r k i n g s b r e e d t e en n e v e n w e r k i n g v a n b e k e n d e en n i e u w e 
m i d d e l e n z a l ons hope l i j k v e r d e r k u n n e n b r e n g e n . 
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8. SAMENVATTING 
Op goed v e r z o r g d e v r u c h t b o m e n w o r d t gewoonl i jk één b e l a n g r i j k e 
m i j t e n s o o r t a a n g e t r o f f e n : de f r u i t s p i n t m i j t . A n d e r e s o o r t e n , o n d e r a n -
d e r e de h a r l e k i j n m i j t , de k a s s p i n t m i j t en e n k e l e g a l m i j t e n s o o r t e n , k o -
m e n s l e c h t s p l a a t s e l i j k v o o r of z i jn s l e c h t s b e k e n d van w e i n i g b e s p o t e n 
of g e h e e l v e r w a a r l o o s d e b o m e n . 
Het o n t s t a a n van s p i n t p l a g e n kan v e r s c h i l l e n d e o o r z a k e n h e b b e n , 
w e l k e e i k a a r s effekt du ide l i j k v e r s t e r k e n . De v o e d s e l k w a l i t e i t van de 
w a a r d p l a n t , in f e i t e he t s t i k s t o f g e h a l t e , b l i jk t een z e e r s t e r k b e v o r d e -
r e n d e w e r k i n g op de e i p r o d u k t i e te h e b b e n . D a a r n a a s t i s he t w a a r s c h i j n -
l i jk , da t a n d e r e f a k t o r e n h i e r a a n g e k o p p e l d z i jn : de d u u r van de p e r i o d e , 
w a a r i n h e t b e t e r e v o e d s e l b e s c h i k b a a r i s en m o g e l i j k ook de m e e r of 
m i n d e r s t e r k e b e h a r i n g van de b l a d e r e n . Door b e s p u i t i n g e n w o r d e n n a -
t u u r l i j k e v i j a n d e n van de f r u i t s p i n t m i j t in hun effekt g e h i n d e r d of z e l f s 
g e h e e l u i t g e s c h a k e l d . S o m m i g e b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n , o n d e r a n d e r e 
i n s e k t i c i d e n , z i jn z e e r gift ig v o o r de b e l a n g r i j k s t e g r o e p n a t u u r l i j k e 
v i j anden : de r o o f m i j t e n . A n d e r e m i d d e l e n , w e l k e op z i c h z e l f n i e t gif-
t ig z i jn , kunnen , d o o r d a t z i j de s p i n t m i j t e n b e s t r i j d e n , ook o o r z a a k 
zi jn van h e t v e r d w i j n e n v a n r o o f m i j t e n . Al s s p i n t m i j t e n goed b e s t r e d e n 
w o r d e n , kan e r g e d u r e n d e k o r t e of l a n g e p e r i o d e een z o d a n i g v o e d s e l -
g e b r e k o n t s t a a n , da t de r o o f m i j t e n z i c h n i e t kunnen h a n d h a v e n . 
Van de m e e s t a l g e m e n e m i j t e n s o o r t e n , w e l k e op v r u c h t b o m e n g e -
vonden k u n n e n w o r d e n , w o r d t de l e v e n s w i j z e , w a a r d p l a n t e n r e e k s en 
he t s c h a d e b e e l d b e s c h r e v e n . V e r d e r i s een d e t e r m i n a t i e t a b e l g e g e v e n , 
w a a r m e e de g e n o e m d e s o o r t e n op n a a m g e b r a c h t kunnen w o r d e n . D e z e 
d e t e r m i n a t i e t a b e l b e r u s t op k e n m e r k e n , w e l k e in he t ve ld m e t een g o e -
de l o e p v r i j g e m a k k e l i j k te h e r k e n n e n z i jn . 
De b e s t r i j d i n g v a n de f r u i t s p i n t m i j t w o r d t u i t v o e r i g b e s p r o k e n a a n 
de h a n d v a n e n k e l e t a b e l l e n m e t b e s c h i k b a r e m i d d e l e n . De m o g e l i j k -
he id w o r d t b e s p r o k e n van he t v e r r i c h t e n van w a a r n e m i n g e n om h e t a l 
dan n i e t n o o d z a k e l i j k z i jn van een b e s t r i j d i n g na te gaan , z o w e l r o n d 
de b l o e i a l s in de loop van de z o m e r . 
He t o n t s t a a n van r e s i s t e n t i e t e g e n b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n w o r d t b e -
s p r o k e n a a n de h a n d van e n k e l e l a b o r a t o r i u m p r o e v e n . Het b l i jk t , dat 
t e g e n z e e r v e e l a c a r i c i d e n r e s i s t e n t i e i s o n t s t a a n . 
H o e w e l nog geen p r a k t i j k s c h e m a s a m e n g e s t e l d kan w o r d e n , w o r d t 
de m o g e l i j k h e i d v a n b i o l o g i s c h e b e s t r i j d i n g van de f r u i t s p i n t m i j t b e -
s p r o k e n . He t i s g e b l e k e n , da t r o o f m i j t e n een z e e r s t e r k r e d u c e r e n d e 
i nv loed op de o n t w i k k e l i n g van f r u i t s p i n t p o p u l a t i e s kunnen h e b b e n . 
D o o r een z o d a n i g b e s t r i j d i n g s s c h e m a v o o r a n d e r e p l a g e n en z i e k t e n 
s a m e n t e s t e l l e n , da t d e z e n a t u u r l i j k e v i j a n d e n n ie t n a d e l i g b e i h v l o e d 
w o r d e n , kan de c h e m i s c h e b e s t r i j d i n g v r i j w e l g e h e e l a c h t e r w e g e b l i j -
ven , z o a l s uit p r o e v e n i s g e b l e k e n . De k e u z e in m i d d e l e n , die g e s c h i k t 
z i jn v o o r een d e r g e l i j k s c h e m a , i s e c h t e r nog te g e r i n g . 
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9. TABEL VOOR HET DETERMINEREN VAN MIJTEN 
OP VRUCHTBOMEN 
Mijten op bladeren 1 
Mijten op takken en twijgen 9 
1. Kleur he lder rood tot roodbruin . . . . 2 
Kleur rood tot groenachtig 3 
Kleur geelgroen 4 
Kleur l ichtgroen met donkere vlekken 
aan de zijkanten 5 
Kleur gr i js tot geelachtig, vaak met 
l ichte s t reep in de lengte over het 
l ichaam 6 
Kleurloos, half t r ansparan t , min of 
mee r ovaal van vorm 7 
Kleurloos, langwerpig van vorm . . . 8 
2. Geen spinsel op de bladeren, mijten 
ve r sp r e id over het blad voorkomend, 
overwegend op de onderkant van het 
blad. In geval van hoge populatiedicht-
heid mijten ook op de bovenkant. Haren 
lang, duidelijk l ichtgekleurd, ingeplant 
op witte verhogingen van de huid. Zo-
m e r e i e r e n helderrood Panonychus ulmi 
(fruitspintmijt) 
Geen spinsel op de bladeren, mijten 
helderrood, duidelijk ovaal van vorm, 
vri jwel onbehaard. Traag bewegend, 
vaak ingeklemd tussen de b laderen . 
E ie ren rood, ovaal Brevipalpus oudemansi 
Duidelijk spinsel op de bladeren, m i j -
ten h ie rdoor voorkomend in kolonies, 
voornameli jk op de onderzijde van de 
b laderen . Kolonies rege lmat ig rond 
van vo rm. Haren lang, l ichtgekleurd, 
inplanting niet op l ichtgekleurde 
vlekjes . E ie ren in spinsel, geelachtig 
van k leur Tetranychus viennensis 
3. Min of m e e r afgeplatte mijten, kleur 
va r i ë r end van rood tot groenacht ig 
rood. Poten l ichter van k leur . Larven 
he lder rood . Geen duidelijk z ichtbare 
behar ing op het l ichaam, kor te haren 
op de ach te r r and van het l i chaam. 
E ie ren donkerrood, ro l rond. Mijten 
vaak st i lzi t tend op sporen en twijgen, 
daar dan ook veel vervel l ingshuidjes . 
E e r s t e paar poten duidelijk langer 
dan de andere poten Bryobia rubr ioculus 
(harlekijnmijt) 
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4 . Duide l i jk s p i n s e l , w a a r d o o r m i j t e n i n . 
k o l o n i e s v o o r k o m e n . K o l o n i e s o n r e g e l -
m a t i g van v o r m , m e e s t a l a a n de o n d e r -
z i jde van he t b l a d . E i e r e n in he t s p i n -
s e l , g e e l g r o e n to t h a l f - t r a n s p a r a n t 
van k l e u r . Mi j t en m e t o n o p v a l l e n d e 
b e h a r i n g E o t e t r a n y c h u s p o m i 
5. S p i n s e l dun en o v e r v r i j w e l h e t g e -
h e l e b l a d . K l e u r van de m i j t e n g e e l -
g r o e n , m e e s t a l a a n de z i j d e n een 
d o n k e r e v l e k w e l k e k a n v a r i ë r e n in 
g r o o t t e en k l e u r . In de h e r f s t v a a k 
o r a n j e k l e u r i g e m i j t e n a a n w e z i g . 
Du ide l i j ke b e h a r i n g . E i e r e n half-
t r a n s p a r a n t en op h e t b l a d ge legd . . . T e t r a n y c h u s u r t i c a e 
(bone sp in t mi j t , k a s s p i n t m i j t ) 
6. G r i j s to t g e e l a c h t i g g e k l e u r d e 
k l e i n e m i j t e n . Lopen m e e s t a l z e e r 
s n e l . V o o r n a m e l i j k a a n de o n d e r -
z i j de van de b l a d e r e n , l a n g s de 
hoofdner f T y d e u s s o o r t e n 
7. T w e e r o d e s t i p p e n op h e t a c h t e r l i j f , 
t r a a g b e w e g e n d e k l e i n e m i j t e n . 
M e e s t a l op de o n d e r z i j d e van de b l a -
d e r e n , k o m t s o m s ook op de t a k k e n 
v o o r . G l a s h e l d e r e o v a l e e i e r e n . . . . C z e n s p i n s k i a l o r d i 
Geen r o d e s t i p p e n op h e t a c h t e r l i j f , 
s t e r k g l a n z e n d l i c h a a m , geen b e h a -
r i n g . M i j t e n o v a a l van v o r m , b e w e -
gen t r a a g T a r s o n e m u s s o o r t e n 
Geen r o d e s t i p p e n op he t a c h t e r l i j f , 
o n o p v a l l e n d e b e h a r i n g . S o m s e e n 
d o o r s c h i j n e n d e H - v o r m i g e t e k e n i n g 
op h e t a c h t e r l i j f , m i j t e n d r u p p e l -
v o r m i g . B e w e e g l i j k e , s n e l l o p e n d e 
d i e r e n . Vaak v o o r k o m e n d in de ok-
s e l s v a n hoofd- en z i j n e r v e n a a n 
o n d e r k a n t v a n de b l a d e r e n T y p h l o d r o m u s s o o r t e n 
( r o o f m i j t e n ) 
8. S lanke , k l e i n e s p o e l v o r m i g e m i j t e n . 
B e w e g e n t r a a g , k o m e n v o o r op o n d e r -
en b o v e n k a n t van de b l a d e r e n . Kunnen 
s o m s in z e e r g r o t e a a n t a l l e n v o o r -
k o m e n E r i o p h y i d a e 
( g a l m i j t e n ) 
9. Mi j t en d o n k e r r o o d van k l e u r 10 
M i j t e n d o n k e r r o o d to t g r o e n a c h t i g . 11 
Mi j t en h a l f - t r a n s p a r a n t van k l e u r . . 12 
M i j t e n g r i j s to t g e e l a c h t i g van 
k l e u r 13 
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10. D o n k e r r o d e tot r o o d b r u i n e , v r i j g r o t e 
t r a a g b e w e g e n d e m i j t e n . K o r t e po t en , 
r o n d e v o r m . K o m e n v a a k v o o r in g r o -
g r o e p e n o n d e r s c h o r s s c h u b b e n of 
s t e u n b a n d e n O r i b a t i d a 
( m o s m i j t e n ) 
11 . S t i l z i t t e n d e of t r a a g b e w e g e n d e m i j t e n , 
e e r s t e p a a r po t en l ang , v a a k o n d e r 
h e t l i c h a a m g e v o u w e n . Geen du ide l i j ke 
b e h a r i n g , w e l k o r t e h a r e n op de a c h -
t e r r a n d v a n h e t l i c h a a m . Op de t a k k e n 
v a a k v e e l l ege v e r v e l l i n g s h u i d j e s . . . B r y o b i a r u b r i o c u l u s 
( h a r l e k i j n m i j t ) 
12. Twee r o d e s t i p p e n op h e t a c h t e r l i j f . C z e n s p i n s k i a l o r d i 
Geen s t i p p e n op h e t a c h t e r l i j f , s o m s 
een H - v o r m i g e t e k e n i n g . Snel l o p e n -
de d i e r e n , v a a k o n d e r k n o p s c h u b b e n T y p h l o d r o m u s s o o r t e n 
( r o o f m i j t e n ) 
13 . G r i j s tot g e e l a c h t i g g e k l e u r d e k l e i n e 
m i j t e n , v a a k e e n l i c h t e s t r e e p in de 
l e n g t e o v e r he t l i c h a a m . Z e e r b e -
w e e g l i j k e d i e r e n T y d e u s s o o r t e n 
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10. MITES ON FRUIT TREES 
1. THE OCCURRENCE OF MITES ON FRUIT TREES 
The m o s t i m p o r t a n t m i t e s on f ru i t t r e e s a r e Sp ide r M i t e s ( T e t r a -
n y c h i d a e ) , Gall M i t e s ( P h y t o p t i d a e ), and P r e d a c i o u s M i t e s ( P h y t o s e i i -
d a e ) . M e m b e r s of o t h e r g e n e r a a r e of m i n o r i m p o r t a n c e e c o n o m i c a l l y , 
b e c a u s e t h e y do not c a u s e u n j u r y to the f ru i t t r e e s a l t h o u g h t hey m a y 
o c c u r in l a r g e n u m b e r s , i . e . B e e t l e M i t e s , ( O r i b a t i d a e ), w h i c h feed 
on m o s s and l i c h e n g r o w i n g on s t e m s of f ru i t t r e e s , o r T y d e i d M i t e s , 
w h i c h l i v e on t h e l e a v e s and feed m a i n l y on fungi . 
Sp ide r m i t e s m a y d e v e l o p f r o m low n u m b e r s to h igh d e n s i t i e s 
•within a s h o r t p e r i o d . S e v e r a l g e n e r a t i o n s - up to s e v e n , d e p e n d i n g on 
the s p e c i e s - m a y d e v e l o p in one s e a s o n . The v a r i o u s b r o o d s o v e r l a p , 
so t ha t a d u l t s and i m m a t u r e s t a g e s , a s w e l l a s e g g s and c a s t s k i n s , 
a r e u s u a l l y p r e s e n t on the s a m e leaf a t one t i m e . 
Ab io t i c f a c t o r s such a s r a i n and wind m a y c a u s e a high m o r t a l i t y ; 
t h i s m a y be one of the s e v e r a l r e a s o n s for the v i o l e n t f l u c t u a t i o n s in 
s p i d e r m i t e p o p u l a t i o n s so often n o t i c e d in c o m m e r c i a l o r c h a r d s . 
The a b i o t i c f a c t o r s m a y a c t s ing ly o r t o g e t h e r wi th such b io t i c f a c t o r s 
a s the n u m b e r of g e n e r a t i o n s , t he d i s p e r s a l of the m i t e s , t he a c t i o n 
of the p r e d a t o r p o p u l a t i o n , and the h o s t - p l a n t q u a l i t y . 
H i b e r n a t i o n m a y t a k e p l a c e in the egg s t a g e o r in the adu l t f e m a l e 
s t a g e . T h e s e o v e r w i n t e r i n g f o r m s a r e i n d u c e d by s h o r t e n i n g d a y - l e n g t h 
and d e c r e a s i n g t e m p e r a t u r e . T h e y a r e v e r y r e s i s t a n t to a d v e r s e w e a t h e r 
c o n d i t i o n s o r a c a r i c i d e s . 
Ga l l m i t e s a r e qu i t e c o m m o n on f ru i t t r e e s , but due to t h e i r s m a l l 
s i z e t h e y a r e often not n o t i c e d . The d a m a g e they do to a p p l e l e a v e s i s 
v e r y s i m i l a r to the d a m a g e c a u s e d by s p i d e r m i t e s , w h i c h m a y be 
a n o t h e r r e a s o n why they go u n n o t i c e d . T h e i r l ife c y c l e i s i n s u f f i c i e n t l y 
known, and v e r y l i t t l e i s known about the c a u s e s of the f l u c t u a t i o n s in 
t h e i r n u m b e r s . 
H i b e r n a t i o n s i t e s a r e c r a c k s and c r e v i c e s in the b r a n c h e s , b a r k , 
and bud s c a l e s . The m i t e s m o v e to the young fo l i age a s soon a s the 
b u d s b u r s t . S e v e r a l g e n e r a t i o n s m a y d e v e l o p , t h e i r n u m b e r b e i n g u n -
k n o w n . In Ju ly - Augus t the m i t e s go in to h i b e r n a t i o n . T h e y a r e a 
s o u r c e of s e c o n d a r y p r e y for s o m e s p e c i e s of p r e d a c i o u s m i t e s . 
P r e d a c i o u s M i t e s a r e c o m m o n l y found on d e r e l i c t f ru i t t r e e s . 
S e v e r a l s p e c i e s of t h e s e m i n u t e , opaque m i t e s a r e found on f ru i t t r e e s . 
T h e y feed m a i n l y on s p i d e r m i t e s and ga l l m i t e s . R e c e n t s t u d i e s h a v e 
shown tha t s o m e of t h e s e s p e c i e s shou ld be r e g a r d e d a s v e r y i m p o r t a n t 
m i t e p r e d a t o r s and t ha t t hey h a v e the p o t e n t i a l to r e d u c e s p i d e r m i t e 
p o p u l a t i o n s be low the e c o n o m i c i n j u r y l e v e l . S e v e r a l f e a t u r e s a r e 
r e s p o n s i b l e for t h i s r e g u l a t o r y ab i l i t y : t h e i r r e p r o d u c t i v e c a p a c i t y i s 
s t r o n g l y c o r r e l a t e d wi th p r e y d e n s i t y and the n u m b e r of p r e y m i t e s 
a t t a c k e d i s a l s o d i r e c t l y r e l a t e d to the p r e y d e n s i t y . T h e y h a v e a 
s t r o n g p r e f e r e n c e for the i m m a t u r e s t a g e s of the p r e y , n e g l e c t i n g 
the a d u l t s a l m o s t e n t i r e l y . U n d e r c o n d i t i o n s p r e v a i l i n g in The N e t h e r -
l a n d s , t h e y p r o d u c e four to five g e n e r a t i o n s p e r s e a s o n , and a r e 
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p h e n o l o g i c a l l y qu i t e s i m i l a r to the F r u i t T r e e Red Sp ider M i t e . 
B e e t l e M i t e s a r e f r e q u e n t l y found in v e r y l a r g e n u m b e r s on s t e m s 
and b r a n c h e s of a p p l e , p e a r , p l u m , c h e r r y , and the l i k e . They a r e 
s o m e t i m e s m i s t a k e n for i n s e c t e g g s , b e c a u s e of t h e i r r ound s h a p e . 
O c c a s i o n a l l y t hey a r e t r o u b l e s o m e on c r a c k e d c h e r r i e s and p l u m s , 
but it i s o b v i o u s tha t they only i n v a d e f r u i t s d a m a g e d by o t h e r o r g a n i s m s . 
The d a m a g e c a u s e d by s p i d e r m i t e s to the h o s t p l a n t s and t h e effect 
of t h i s d a m a g e on the r é v é l a n t c r o p i s d i f f icul t to a s s e s s in the f ie ld . 
E x t e r n a l d a m a g e to the l e a v e s o c c u r s in a d i s t i n c t s e r i e s of s t a g e s , 
d e p e n d i n g on the p o s i t i o n f r o m w h i c h the m i t e s a r e f e ed ing . D a m a g e 
i s m o s t c o n s p i c u o u s when the m i t e s a r e f eed ing on the u p p e r s u r f a c e 
of the l e a v e s ; a p p a r e n t l y , the p a l i s a d e - m e s o p h y l l l a y e r i s m o r e 
v u l n e r a b l e to d a m a g e t han the spongy m e s o p h y l l l a y e r . C e l l s of t h i s 
m e s o p h y l l a r e only o c c a s i o n a l l y d a m a g e d , in sp i t e of the fac t tha t often 
m o s t of the m i t e p o p u l a t i o n r e m a i n s on the u n d e r s u r f a c e of t h e leaf . 
P r e m a t u r e leaf d r o p f r e q u e n t l y o c c u r s if l e a v e s a r e b a d l y d a m a g e d . 
The d i s a p p e a r a n c e of c h l o r o p h y l l i m p a i r s p h o t o s y n t h e t i c c a p a c i t y , 
r e s u l t i n g in r e d u c t i o n of shoo t g r o w t h , bud f o r m a t i o n , f ru i t s i z e , and 
f r u i t f i n i s h . 
2 .REASONS F O R O U T B R E A K S O F S P I D E R M I T E P O P U L A T I O N S 
Spider m i t e s a r e p e s t s of m a n y c u l t i v a t e d p l a n t s , a few e x a m p l e s 
be ing f ru i t t r e e s , g r e e n h o u s e v e g e t a b l e and o r n a m e n t a l c r o p s , and in 
s o m e a r e a s of the w o r l d co t t on . It i s r e m a r k a b l e tha t s p i d e r m i t e s 
d a m a g e m o s t f r e q u e n t l y , if not i n c l u s i v e l y , c r o p s w h i c h a r e w e l l - c a r e d 
for by f e r t i l i z a t i o n , p r u n i n g , p e s t c o n t r o l , i r r i g a t i o n , and so on. 
W h e r e t h e s e c u l t u r a l m e a s u r e s a r e o m m i t e d , s p i d e r m i t e s r a r e l y o r 
n e v e r r e a c h p e s t s t a t u s . Often they a r e so r a r e t ha t t hey a r e diff icul t 
to c o l l e c t . 
On w e l l - k e p t f ru i t t r e e s in The N e t h e r l a n d s the F r u i t T r e e Red 
Sp ide r M i t e i s the m o s t i m p o r t a n t p l a n t - f e e d i n g m i t e ; on d e r e l i c t t r e e s 
t h i s s p e c i e s n e v e r r e a c h e s p e s t s t a t u s . O t h e r s p e c i e s m a y be 
s i m u l t a n e o u s l y p r e s e n t on t h e s e t r e e s . The r e a s o n s for t h e s e d i f fe -
r e n c e s w e r e s t u d i e d e x t e n s i v e l y , b e c a u s e the r e s u l t s could be e x p e c t e d 
to s u g g e s t m e t h o d s for m a n i p u l a t i o n of c r o p s to p r e v e n t m i t e o u t b r e a k s . 
It w a s found tha t n u t r i t i v e h o s t - p l a n t s qua l i t y i n f luenced the 
l o n g e v i t y and r e p r o d u c t i v e c a p a c i t y of the F r u i t T r e e Red Sp ide r Mi te 
(F ig .14) and h e n c e the popu l a t i on d e v e l o p m e n t d u r i n g s u c c e s s i v e 
g e n e r a t i o n s ( F i g . 1 5 ) . Two p h e n o m e n a a r e ev iden t f r o m F i g . 1 4 : (1) the 
m a x i m u m p e a k s in the m i t e p o p u l a t i o n s , and (2) the p e r i o d s in w h i c h 
t h e s e m a x i m u m p e a k s a r e found. Both a r e i n d u c e d by the n u t r i t i v e 
h o s t - p l a n t qua l i ty : w e l l - f e r t i l i z e d t r e e s t end to h a v e a p r o l o n g e d 
v e g e t a t i o n p e r i o d a l l owing the m i t e s to bu i ld up h i g h e r d e n s i t i e s . 
N a t u r a l e n e m i e s a r e a l m o s t e n t i r e l y a b s e n t in w e l l - k e p t o r c h a r d s . 
D e t a i l e d s t u d i e s h a v e shown tha t e s p e c i a l l y p r e d a c i o u s m i t e s a r e of 
e x t r e m e i m p o r t a n c e for . r e g u l a t i n g d e n s i t i e s of the F r u i t T r e e Red 
Sp ide r M i t e . P r e d a c i o u s bugs such a s A n t h o c o r i s n e m o r u m and p r o b a -
bly o t h e r i n s e c t p r e d a t o r s s e e m to h a v e f a r l e s s r e g u l a t o r y p o t e n t i a l , 
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b e c a u s e they n e e d a p e r s i s t e n t l y h igh p r e y d e n s i t y and wil l e i t h e r 
l e a v e the t r e e or s t a r v e if the p r e y b e c o m e s too s c a r c e . 
The a b s e n c e of p r e d a c i o u s m i t e s in w e l l - k e p t o r c h a r d s i s due 
m a i n l y to the f o l i a r a p p l i c a t i o n of d e s t r u c t i v e p e s t i c i d e s (Table 2 ). 
C h e m i c a l c o n t r o l of s p i d e r m i t e s too m a y c a u s e p e r i o d s in w h i c h p r e y 
i s a l m o s t a b s e n t , t h u s m a k i n g it d i f f icul t for the p r e d a t o r s to m a i n t a i n 
t h e m s e l v e s in the e n v i r o n m e n t . 
The a p p l i c a t i o n of p e s t i c i d e s m a y a l s o d i r e c t l y in f luence the 
a b u n d a n c e of s p i d e r m i t e s . T r e e s on wh ich a p p l e s c a b , p o w d e r y a p p l e 
m i l d e w , o r o t h e r fungus d i s e a s e s a r e a d e q u a t e l y c o n t r o l l e d wi l l shed 
t h e i r l e a v e s l a t e r in the a u t u m n , wh ich a l l o w s the s p i d e r m i t e s to 
d e p o s i t m o r e w i n t e r e g g s . 
3. M I T E S P E C I E S O C C U R R I N G ON F R U I T T R E E S 
The F r u i t T r e e Red Sp ide r M i t e , P a n o n y c h u s u l m i Koch, i s the 
m o s t i m p o r t a n t m i t e s p e c i e s on f ru i t t r e e s in The N e t h e r l a n d s . It i s 
y e l l o w i s h - g r e e n to r e d in c o l o u r and i s c o v e r e d wi th wh i t e h a i r s on 
s m a l l w h i t e t u b e r c l e s (F ig . 5 ). It l a y s w i n t e r eggs d u r i n g A u g u s t -
O c t o b e r . The i m m a t u r e s h a t c h out in A p r i l - M a y , and the h a t c h i n g p e r i o d 
i s u s u a l l y c o m p l e t e d by the f i r s t w e e k of J u n e . The adu l t m i t e s l ay 
s u m m e r e g g s , w h i c h give r i s e to the nex t g e n e r a t i o n . T h e r e a r e 5 o r 
6 g e n e r a t i o n s in a s e a s o n , u s u a l l y wi th a s t r o n g o v e r l a p of the v a r i o u s 
g e n e r a t i o n s at the end of the s u m m e r . The c o m p l e t e l ife c y c l e m a y 
t a k e 10 to 20 d a y s , but t h i s m a y v a r y s t r o n g l y a c c o r d i n g to the c l i m a t i c 
c o n d i t i o n s . D i s p e r s a l of the m i t e s o c c u r s by p a r a c h u t i n g : the m i t e s 
spin g o s s a m e r t h r e a d s on c a l m d a y s and c a r r i e d a w a y by the wind . 
A l a r g e p r o p o r t i o n of the w i n t e r e g g s n e v e r h a t c h ; in s o m e y e a r s 
it h a s b e e n found tha t up to 50 p e r cent of the eggs fa i led to h a t c h . The 
r e a s o n for t h i s h igh p r o p o r t i o n of n o n - h a t c h i n g i s not known. 
T h i s s p e c i e s h a s b e e n r e c o r d e d f r o m m a n y h o s t p l a n t s , a p p l e , p e a r , 
p l u m and s w e e t and s o u r c h e r r y be ing the m o s t i m p o r t a n t . It a l s o h a s 
b e e n found on m a n y o r n a m e n t a l s and w e e d s . 
D a m a g e c o n s i s t s of leaf b r o n z i n g u l t i m a t e l y r e s u l t i n g in p r e m a t u r e 
leaf d r o p and r e d u c t i o n of f ru i t s i z e and f in i sh ; in add i t i on , the wood 
g r o w t h i s c h e c k e d and the n u m b e r of f ru i t buds m a y be r e d u c e d 
(Tab le 1 ). 
The Brown M i t e , B r y o b i a r u b r i o c u l u s (Scheu ten) , i s c o m m o n l y 
found on l igh t ly s p r a y e d or u n s p r a y e d f ru i t t r e e s . It too o v e r w i n t e r s 
in t h e egg s t a g e . The l a r v a e h a t c h 7 to 10 d a y s b e f o r e the F r u i t T r e e 
Red Sp ide r M i t e . Since the d e v e l o p m e n t to adul t i s s l o w e r , only two 
o r t h r e e g e n e r a t i o n s m a y d e v e l o p p e r s e a s o n . M a l e s h a v e n e v e r b e e n 
found in t h i s s p e c i e s . T h e s e rrfites spend m o s t of the t i m e on the 
b r a n c h e s ; c a s t s k i n s m a y be so n u m e r o u s tha t they give t h e s e p l a c e s a 
g r e y i s h a p p e a r a n c e . W i n t e r eggs a r e p r o d u c e d by a p a r t of the s e c o n d 
g e n e r a t i o n and the who le t h i r d g e n e r a t i o n . 
The Red Sp ide r M i t e , T e t r a n y c h u s u r t i c a e (Koch), o c c a s i o n a l l y 
o c c u r s on f ru i t t r e e s but i s f r e q u e n t l y a p e s t on s t r a w b e r r y , r a s p b e r r y , 
and r e d and b l ack c u r r a n t s . It h i b e r n a t e s in the adu l t f e m a l e s t age on ly . 
T h e f e m a l e s s e e k h i b e r n a t i o n q u a r t e r s d u r i n g S e p t e m b e r and O c t o b e r 
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in c r e v i c e s and c r a c k s on b r a n c h e s and u n d e r b a r k , dead l e a v e s , and 
bud s c a l e s . The m i t e s b e c o m e a c t i v e a g a i n in A p r i l and May , r e t u r n i n g 
to the b u r s t i n g l e a v e s w h e r e they s t a r t f e ed ing . Six to s e v e n g e n e r a t i o n s 
m a y d e v e l o p in a y e a r , a c c o r d i n g to the s e a s o n . T h i s i s the m o s t i m -
p o r t a n t m i t e s p e c i e s in g r e e n h o u s e s on v e g e t a b l e and o r n a m e n t a l c r o p s . 
The H a w t h o r n Sp ide r M i t e , T e t r a n y c h u s v i e n n e n s i s Z a c h e r , i s 
o c c a s i o n a l l y a p e s t of s w e e t c h e r r y , w h e r e i t c a u s e s leaf b r o n z i n g in 
A u g u s t - S e p t e m b e r . The f e m a l e s , w h i c h a r e d a r k r e d , l ive u n d e r 
h e a v y w e b b i n g in c o l o n i e s . H i b e r n a t i o n t a k e s p l a c e by adu l t f e m a l e s 
u n d e r b a r k s c a l e s and in c r a c k s and c r e v i c e s on the s t e m s . 
The P e a r Leaf B l i s t e r M i t e , P h y t o p t u s p y r i P a g s t . , f e e d s in the 
leaf t i s s u e f r o m M a r c h to m i d - s u m m e r . The u p p e r s u r f a c e of the leaf 
b e c o m e s do t t ed wi th g r e e n i s h - y e l l o w b l i s t e r s , w h i c h m a y f ina l ly t u r n 
b r o w n and b l a c k . The l e a v e s m a y fa l l of p r e m a t u r e l y . The young 
f r u i t l e t s a r e a l s o a t t a c k e d , and the r e s u l t a n t f ru i t d a m a g e m a y be qu i t e 
s e r i o u s l o c a l l y . 
T h e s e m i t e s spend the w i n t e r in the adul t s t a g e u n d e r the s c a l e s of 
b u d s , f r o m w h i c h t hey m i g r a t e to the fo l i age a t bud b u r s t . They b r e e d 
in the leaf b l i s t e r s . 
The Leaf and Bud M i t e , A c u l u s s c h l e c h t e n d a l i Kal . , is w i d e - s p r e a d in 
The K e t h e r l a n d s . It f e e d s m a i n l y on the u n d e r s u r f a c e of the leaf; if 
p o p u l a t i o n s b e c o m e d e n s e , the m i t e s m i g r a t e to the u p p e r s u r f a c e . The 
d a m a g e c o n s i s t s of l ea f b r o n z i n g , s t a r t i n g a t the u n d e r s u r f a c e ; in c a s e s 
of s e v e r e d a m a g e the u p p e r s u r f a c e i s b r o n z e d a s w e l l . Th i s s p e c i e s 
too h i b e r n a t e s in the adu l t f e m a l e s t a g e . 
S e v e r a l o t h e r s p e c i e s such a s B r e v i p a l p u s o u d e m a n s i , E o t e t r a n y c h u s 
p o m i , C z e n s p i n s k i a l o r d i , T a r s o n e m u s s p e c i e s , and T y d e u s s p e c i e s , 
m a y be qu i t e n u m e r o u s l o c a l l y but a r e of v e r y l i t t l e e c o n o m i c i m p o r t a n c e . 
C H E M I C A L C O N T R O L O F THE F R U I T T R E E RED SPIDER M I T E 
C h e m i c a l c o n t r o l of the F r u i t T r e e Red Sp ide r Mi t e m a y be a p p l i e d at 
a l m o s t any t i m e d u r i n g the g r o w i n g s e a s o n . H o w e v e r , two d i s t i n c t 
p e r i o d s m a y be e s p e c i a l l y s u i t a b l e : a r o u n d the f l o w e r i n g p e r i o d of 
a p p l e , and in J u n e - J u l y . The f i r s t m i t e g e n e r a t i o n can be c o n t r o l l e d 
a r o u n d the f l o w e r i n g p e r i o d ; u s u a l l y , t h i s i s v e r y e f fec t ive b e c a u s e the 
fo l i age i s l e s s d e n s e and good c o v e r a g e can be a c h i e v e d . The a c a r i c i d e s 
to be u s e d in t h i s p e r i o d a r e l i s t e d on page 41 . 
In s u m m e r , t h e m a t e r i a l s l i s t e d on p a g e 4 2 can be u s e d , the 
s e l e c t i o n d e p e n d i n g on s i m u l t a n e o u s c o n t r o l of o t h e r p e s t s or on the 
m i n i m u m sa fe ty p e r i o d b e t w e e n the a p p l i c a t i o n and h a r v e s t . The 
m a t e r i a l s and t h e i r p r o p e r t i e s a r e l i s t e d on p a g e 4 4 . 
The B r o w n M i t e , the Red Sp ide r Mi t e and the H a w t h o r n Sp ide r 
Mi t e can be c o n t r o l l e d wi th the s a m e m a t e r i a l s a s the F r u i t T r e e Red 
Sp ide r M i t e . The n e c e s s i t y for c o n t r o l of t h e s e s p e c i e s m a y v a r y f r o m 
s e a s o n to s e a s o n and f r o m o r c h a r d to o r c h a r d . The R_ed Sp ide r Mi t e 
m a y h a v e d e v e l o p e d r e s i s t a n c e to m a n y a c a r i c i d e s ; t h i s i s not known 
for t h e o t h e r two m i t e s p e c i e s . 
The P e a r Leaf B l i s t e r Mi te and the Leaf and Bud Mi t e can be 
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c o n t r o l l e d s a t i s f a c t o r y wi th e n d o s u l f a n p r i o r to f l o w e r i n g . K s e v e r e 
d a m a g e i s e x p e c t e d , a s econd a p p l i c a t i o n m a y be g iven a r o u n d the end 
of M a y - b e g i n n i n g of J u n e . 
R E S I S T A N C E T O ACARIC1DES 
S h o r t l y a f t e r the end of t h e Second W o r l d W a r a l a r g e n u m b e r of new 
s y n t h e t i c p e s t i c i d e s w a s d i s c o v e r e d . T h e s e c o m p o u n d s w e r e v e r y 
p o w e r f u l , and m a n y i n s e c t and m i t e s p e c i e s tha t w e r e f o r m e r l y 
diff icul t to c o n t r o l w e r e e a s i l y r e d u c e d to n o n - e c o n o m i c l e v e l s . 
H o w e v e r , the d e v e l o p m e n t of r e s i s t a n c e to i n s e c t i c i d e s and a c a r i c i d e s 
p o s e d new p r o b l e m s for g r o w e r . s . 
In The N e t h e r l a n d s r e s i s t a n c e a g a i n s t o r g a n o - p h o s p h o r o u s c o m p o u n d s 
w a s d e t e c t e d in the F r u i t T r e e Red Sp ider M i t e in 1959; in the y e a r s 
tha t fo l lowed , m a n y o t h e r a c a r i c i d e s f a i l ed to give a d e q u a t e c o n t r o l 
due to t h e d e v e l o p m e n t of r e s i s t a n c e (Tab le 3). The p r i n c i p l e of 
d e v e l o p m e n t of r e s i s t a n c e i s s e l e c t i o n . A p p l i c a t i o n of p e s t i c i d e s 
c o n t r o l s m o s t of the p o p u l a t i o n , but s o m e v e r y r a r e i n d i v i d u a l s m a y 
s u r v i v e , due to t h e i r " n a t u r a l " r e s i s t a n c e . If t h e s e i n d i v i d u a l s and 
t h e i r o f f s p r i n g a r e t r e a t e d wi th the s a m e a c a r i c i d e s , m o s t of t h e m 
wi l l s u r v i v e and give r i s e to a p o p u l a t i o n c o n s i s t i n g a l m o s t e n t i r e l y of 
r e s i s t a n t i n d i v i d u a l s . The a c q u i r e d r e s i s t a n c e m a y r e m a i n p r e s e n t 
for m a n y g e n e r a t i o n s . 
F a c t o r s g o v e r n i n g the d e v e l o p m e n t of r e s i s t a n c e a r e : (1) the 
p r e s e n c e of r e s i s t a n t i n d i v i d u a l s in the o r i g i n a l p o p u l a t i o n ; (2) t h e 
r e p r o d u c t i v e p o t e n t i a l and the r a t e of the d e v e l o p m e n t for the s p e c i e s 
c o n c e r n e d ; and (3) s e l e c t i o n p r e s s u r e . S p i d e r m i t e s s e e m to sa t i s fy 
a l l t h e s e c o n d i t i o n s ; r e s i s t a n c e h a s b e e n d e t e c t e d in m a n y s p e c i e s on 
m a n y h o s t p l a n t s . 
I N T E G R A T E D C O N T R O L 
It h a s b e e n shown tha t n a t u r a l e n e m i e s , e s p e c i a l l y p r e d a c i o u s 
m i t e s , h a v e the p o t e n t i a l to r e d u c e the F r u i t T r e e Red Sp ide r M i t e 
b e l o w e c o n o m i c d e n s i t y l e v e l s , even on t r e e s in o p t i m a l c o n d i t i o n for 
s p i d e r m i t e d e v e l o p m e n t . It h a s a l s o b e e n shown t h a t s o m e p e s t i c i d e s 
a r e h a r m l e s s to t h e s e p r e d a t o r s . If we c o n t r o l o t h e r p e s t s and 
d i s e a s e s by t h e s e h a r m l e s s p e s t i c i d e s and t h e s p i d e r m i t e s by n a t u r a l 
e n e m i e s , we h a v e an " i n t e g r a t e d c o n t r o l s y s t e m " . The a d v a n t a g e s of 
such a s y s t e m a r e obv ious : the b i o l o g i c a l c o n t r o l of s p i d e r m i t e s 
i n v o l v e s no f i n a n c i a l e x p e n d i t u r e s , n e i t h e r t h e p r o d u c t n o r t h e 
e n v i r o n m e n t w i l l be c o n t a m i n a t e d w i th p e s t i c i d e s , and the d e v e l o p m e n t 
of r e s i s t a n c e w i l l be a r r e s t e d . 
H o w e v e r , t he n u m b e r of p e s t i c i d e s h a r m l e s s to p r e d a c i o u s m i t e s 
i s v e r y l i m i t e d . C o n s e q u e n t l y , a c o m p l e t e s p r a y i n g s c h e d u l e i s not y e t 
a v a i l a b l e . F o r the c o n t r o l of a p p l e s c a b c a p t a n , b e n o m y l , d o d i n e , 
t h i o f a n a a t - m e t h y l , d i ch lo f luan id or t h i r a m can be u s e d . F o r the c o n t r o l 
of p o w d e r y ' a p p l e m i l d e w , only a few c o m p o u n d s a r e a v a i l a b l e : t h i o -
f a n a a t - m e t h y l a n d d i n o c t o n - 4 . Of t h e a c a r i c i d e s , m i n e r a l o i l and 
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P l i c t r a n a r e safe to u s e . 
F e w i n s e c t i c i d e s a r e a v a i l a b l e . A g a i n s t a p h i d s , p i r i m i c a r b can be 
u s e d ; a g a i n s t c a t e r p i l l a r s , B a c i l l u s t h u r i n g i e n s i s m a y be a p p l i e d but 
the r e s u l t s a r e often l e s s s a t i s f a c t o r y t han wi th s y n t h e t i c i n s e c t i c i d e s . 
F o r the Codl ing Moth , Ryan ia h a s given good r e s u l t s in e x p e r i m e n t s ; 
t h e r e i s , h o w e v e r , s o m e r i s k of r u s s e t t i n g of the f r u i t s of s o m e 
v a r i e t i e s . It i s h o p e d tha t f u r t h e r r e s e a r c h wi l l p r o v i d e s u i t a b l e 
p e s t i c i d e s to be a p p l i e d in t h i s i n t e g r a t e d c o n t r o l s y s t e m . 
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